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L O S S O C I A L I S T A S 
Circnlan rumores de haberse negado 
los socialistas á tomar parte en los tra-
bajes revolucionarios propuestos por un 
em;sario e-xtranjero que ha llegada á esta 
Corto con tal objeto. 
E único acuerdo tomado por dicho par-
tido es esperarlos actos del Gobierno para 
pnreder. 
Hablase de las promesas hechas por 
e' Gobierno de no combatir la e'.6c:ión de 
algunos candidatos socialistas. 
EL FERROCARRIL 
CENTRAL 
Loa gerentes de la Cuban Compnny 
Eian vis i t í ído hace d ías al director 
de La Discusión, s e ^ á n refirió re-
cientemente este colega, y en s ín -
tesis manifestaron á nuestro c o m -
p a ñ e r o qne dicha C o m p a ñ í a se ha-
l l a domici l iada en el Estado de 
N e w Jersey; qne ha depositado 
fianza por valor de 29 m i l pesos 
ro para hacer toda clase de estu-
I I ÍOB con el p r o p ó s i t o de construir 
ramales de ferrocarriles para la 
] V ñ ; qne no ri^ne conexiones con 
el Gobierno americano; que no as-
p i r a á monopolio ni pr iv i legio , mas 
que conf ía en obtener el concurso 
de l futuro í rob ie rno cubano, y, en 
fin, que el ferrocarri l central s e r á 
mensajero de progreso y produci-
r á bienes incalculables á esta isla. 
Nadie puso, pone n i p o n d r á en 
duda los beneficios qoe r e p o r t a r á 
a l pa í s la cons t rucc ión de ferroca-
r r i l central, y nosotros hemos sido 
los primeros en reconocerlos; pero 
n o se t ra ta de eeo, sino de si, sien-
do como es el ferrocarril central 
nna propiedad del Estado y t r a t á n -
dose de nna l ínea fé r rea del servi-
cio púb l i co y, finalmente, estando 
v iden te la ley Foraker, puede la 
Cuhnn Company ó cualquiera otra 
empresa arrogarse la facaltad de 
cons t ru i r dicho ferrocarri l . 
Sir V a n H o r n y M r Fahquard , 
prendenre y vicepresidente de la 
Cuban Company, alegan que no p i -
den p r iv i l eg io n i monopolio; pero 
t ranqui lamente aspiran á arrebatar 
a l Estado Cubano una propiedad, 
que muchos capitalistas a c e p t a r í a n 
en usufructo, sufragando todos los 
gastos de la c o n s t r n e c ó n de la lí-
nea férrea , admit iendo la in terven-
c i ó n y fiscalización del Gobierno 
y devolviendo á é s t e la to ta l idad 
de los terrenos, edificios y material 
rodante , á los 99 a ñ o s de hecha la 
c o n c e s i ó n . Y como los prodnetos 
l íqu idos del ferrocarr i l central h a n 
de saldarse por millones de pesos, 
resulta que se t ra ta de arrebatar a l 
Estado una de sus rentas m á s con-
siderables y saneadas. 
Los s e ñ o r e s de la Cuban Compa-
ny t ienen t a z ó n : eso no se l lama 
p r iv i l eg io n i monopolio; eso tiene 
ot ro nombre, en i n g l é s y en caste-
l lano . 
Preciosa confes ión la de S i V a n 
H o r n y M r . F a h q n a r i al afirmar 
que han prestado fianza por 29 m i l 
pesos para hacer estudios con el 
p r o p ó s i t o de construir ramales de 
ferrocarriles para la Isla. ¿Qa ióa 
a d m i t i ó esa flanea, y t r a t á n d o s e de 
un servicio p ú b l i c o y del Estado 
s e g ú n la v igente ley de fe r rocar r i -
les, c ó m o e s que la a d m i s i ó n no ha 
sido publicada en la Gaceta? A d e -
m á s , para empresa de tanta entidad 
que vale n i significa nna fianza de 
ve in t inueve m i l pesos? Verdad es 
qne los s e ñ o r e s gerentes d é l a C«&rm 
Companu nos t ranqui l izan á ren-
g l ó n seguido, haciendo constar que 
la fianza ha sido const i tuida en 
oro. ¡Ahí es nada! 
Pero lo que nonos dicen Sir V a n 
H o r n ni M r . Fahqnard—y es last i -
ma—es si al p e r m i t í r s e l e s hacer los 
estudios á que aluden, fueron ad-
vertidos de que los del Fer rocar r i l 
Central estaban ya hechos y apro-
bados y c o n s t i t u í a n una propiedad 
d e l Estado. D e s p u é s de todo su si-
lencio respecto de este punto pue-
de y debe disculparse, en gracia á 
la confes ión qne les d^bomos de 
que poseen un permiso oficial para 
hacer estud:os de ferroearriles y 
de que para obtenerlo ner íes i ta ron 
depositar una fianza. ¡ P e r o si eso es 
una üons*»sión, y una conces ión en 
forma! ¡ P e r o si eso cons t i tuya una 
v io lac ión fl marrante de la ley F o r a -
ker, que prohibe hacer concesiones 
al Gobernador M i l i t a r de Cuba 
mientras dure en la Is la el periodo 
de la o c u p a c i ó n de los Estados U n i -
dos! 
E n este punto , d e s p u é s de todo, 
el pel igro no es grave, aun dando 
por cierta la existencia de la con-
ces ión en la forma que reconoc-n 
los Keren tes d é l a Cuban Company, 
pues contra lo qne se figuran,ha ae 
haber machos que m a ñ a n a pongan 
los puntos sobre las ies, ó lo que es | 
lo mismo, la ceniza en la frente, á 
los que contando m á s ó menos 
abiertamente con ciertas compl ic i 
dades, se las prometen muy felices 
para el futuro-
Sobre este punto existe un dato 
e n ext remo significativo. En e l pro-
yecto de a c e p t a c i ó n de la enmienda 
P l a t t presentado á l a Asamblea 
Const i tuyente por el s eño r Giberga , 
se declara que no hay pel igro en ^ 
que, como en dicha enmienda se1 
pide, sean ratificados y tenidos por 
v á l i d o s todos los actos realizados 
por los Estados Unidos en Cuba 
du ran t e su ocupac ión mi l i t a r , n i en 
que todos los derechos legalmente 
adquiridos por v i r t u d de ellos sean 
mantenidos y protegidos; porque se 
t ra ta " ú n i c a m e n t e de los derechos 
que hayan sido adquiridos l e g a l -
m^nte , es decir, con sujec ión á las ' 
leyes vigentes, y por consiguiente 
dentro de las condiciones que i m -
puso la secc ión 2? de la ley de pre-
supuestos del e j é rc i to de los Esta-
dos Unidos para el a ñ o 1899 á 1900, 
conocida con el nombre de ley F o -
raker." 
¿Quién es bastante ciego para no 
adver t i r que el d i s c r e t í s i m o dele-
gado, al fo rmular la salvedad que 
acabamos de consignar, t e n í a fija 
la vis ta en los actos ya realizados y 
en los que se propone real izar la 
por tantos t í t u l o s famosa Cuban 
Company, y en el pe l igro que unos 
y otros pueden hacer correr á los 
intereses del B^tadoT 
L o que no dice La D i s n u s ón es 
si las explicaciones de Sir V a n 
H o r n y de M r . Fahquard le dejaron 
convencido y satisfecho; y es de 
lamentar el silencio del colega so-
bre punto tan interesante. 
la Regeneíaciiín de [spana 
ni 
E l D i reo tn r dft VEsonomiste, oonola-
ye sa t r a b a j a referente a la • 'U^g^nera-
ü ión de E s p a ñ a y el p rob lema de loa 
oprobios" oon esta e n f á t i c a o^ntera: 
4'Si E s p a ñ a combate el i*flaeinmUmo9 
aonje leainafntft PI cap i t a l ^x t raa -
" j e ra ( ab í p ie») , h a r á rio-», r e c o b r a r á 
' • i i r é l i r o , pr^stigrir» y pot^noia: d f t fpga i r 
'Wü Dt ra r ia d i r eo iñón v e g e t a r á e terua-
inente." 
M« parece qne a!go de esfrís t e o r í a » 
ae han realizado, annqnn i o sea PII 
grande, n i á gas to riel ^Hcritor f r a n r ó s . 
Po r ejemplo la c r e a c i ó n dnl Banoo 
Hispano Americano, r a psor i tnra se 
tírjnO en M a d r i d el 25 de O - í t u b r e de 
1900—hHce cAnco OIPRHH—con o*p i t a l e« 
es n "ÍHR y cua t i «-xtr^ni^roa de (Juba 
y Mi^jioo y no obstante h;\bnr e m p ^ z » 
do á fnnoionar el dí.^ Io d « Enero del 
C ' r r i e n t " h ü o va se PO J i t a n eos accio-
nes, s e g ú n Dot io i f t» p ' ^ r f -nlares, em e-
zando por ofrecer e l 8 . 2 de p r ima : lo 
onal por o t ro lado i-s nna verdadera 
i v f l a c a ó n , nn n a í M o n a H f m o en rnb i e r t o 
a u n u p e h • de Isa t e o r í a s del D i r e c t o r 
de L*Econnmisfe. 
Y abora veamos lo qne nos dice el 
ú l t i m o Eoonom>8ta de M a d r i d , sobre la 
ioteieaaQte mater ia qne nos r.capa, o^n 
el t i t u l o de E l <>amhio J<iternaoxonal: 
gas causas y sus e f etos. 
"Oon eace t í t a l o ha escri to naestro 
d'^tinefoido amigo el ex-Snoad )r don 
J ó T o m á s Sa ivany n ' i in teresante fo-
l le to qoe, dada la competencia del au-
tor , no necesita ser e logiado." 
" ü n a a p r e c i a c i ó n de nneatro c o l e g í 
£ 1 (Jorreo qoe ae do l í a de que no se t ra -
tase á todas horas del problema de ¡c* 
cambios, i m p o l s ó al seflor S ^ l v ^ n y á 
redaetwr so interesante o p í n c u l o . " 
" O o é i e a e él de la í a l t a de hombrea 
competentes en negocios e n o n ó m í c o s y 
finaucieroa y tras uua rinqnisictón hia 
t ó r i o » , aprecia como efecto la oircalK-
c ión ; como causas la r epa t r i a jióu de 
deudas, inoloso laa ooloma'ea, la ad-
qoi^ io ión de barcos, el pago oro del 
exter ior , los ferrocarr i les y t r a o v í a a , 
las minas igoa lmente explotadas por 
extranjeros, ei c a r b ó n qoe impor tamos , 
loa S)-goroa en c o m p a ñ í a s no espaQoIas, 
la compra de pr imeras mater ias y o t ras 
divertiaa cansas qoe enumera ." 
"Todas ellas las examina o n i d a i o -
aaraente, tocando o t r a m u l t i t u d de 
aaontos relacionados con el problema, 
demostrando oon el ejemplo, qoe todos 
debemos c o n t r i b u i r , en cnanto poda-
mos, á defender los intereses naciona-
les con las ideas qoe creamos puedan 
serles ú t i l e s y convenientes ." 
En t i endo qoe estos conceptos son 
todo loa v e r d í deramente p r á c t i c o s y 
se conoce qoe, en qoien los emite, p r e -
side la boena fe y un jus to c r i t e r i o . 
L a c i r c u l a c i ó n es el efecto de las can-
sas qae mot iva roa su progreso n u m é -
r i co . 
Luego lo que ha de remediarse son 
las cansas. 
Sus efectos se m o d i f i c a r á n á med ida 
qne ae modif iquen aquellas . 
A este fin el Banco de E s p a ñ a t iene 
a d ó p t a l o un c*mino qoe f a c i l i t a esta 
Relac ión , cual es el desmonet izar t o d o 
bi 'ete que e n t r a en sus capa . 
A s í vemos por ejemplo, que la emi-
s i ó n *»r* de 
1.615 mil lones el d í a 23 de Ft b re ro 
del a ñ o corr iente . 
1-537 i d i d i d 24 i d i d id i d i d . 
1-471 i d i d i d 25 i d i d i d i d i d . 
lo q n e demuestra qne el mismo o a í s , va 
r^gn lsndo la e m i s i ó n , s e g ú n sus ne-
oesidades y dentro de los l í m i t e s á que 
l l egan las faool tadeadel R » n c o . 
Este á fines del a ñ o 1900, coataba en 
la e m i s i ó n 
413 mil lones en b i l le tes de á 1.000 
pesetas. 
300 millonea en b i l le tes de á 500 pe-
a^t-»*, y á esta d e s p r o p o r c i ó n a t n b o y o 
laa qoejas, en s l^nnss provinoiap. qoe 
comunica la prensa local , por la fa l t a 
de bi l le tes meoores de esas cifras. 
S in embargo este p e q u e ñ o d e t a l l e 
qoe solo c i to en apo^o da lo qoe d i j í en 
m» a n t e r i o r a r t i c n l o . n o es el l l a m a d o 
á i i fl l i r en la r e g e n e r a c i ó n de E s p a ñ a 
á la cual , d í g a s e lo qne se quiera , ayo-
da la c i r c u l a c i ó n , como efecto de otras 
cautas. 
I t a l i a é n t r e l a s reformas del p r o g r a -
m a financiero del noevo Gobie rno , p n -
b h e a la q u i n t a v ú t ima , cual es la «M 
p r e s i ó n de la a m o r t i z a c i ó n de !a Deuda, 
que es nn v a ¡ o r fiduciario como o t r o 
cua lquiera de los que emparejan i n 
t e r é s , 
Knsia , qne de 4 300 millones de f r a n 
eos 0a redocido su e m i s i ó n bHSta 1 475 
e m p i e z a a sent i r la p r e s i ó n d^ l roalt-s 
r.ar eco- iómico , s e g ú n pueble v e r s e f n la 
i n f o r m a c i ó n t e l e g r á f i c a del D i a R i o que 
h-icc honor á mis cuar t i l l a s , 
Y E- ipvñ*, esa E s p a ñ a qne no com 
bate el i i fl -cionismo, ni »«50ge be^évol^-
«• cap i ta l ex t ranjero , s e g ú n L ^ r ^ y 
B-> iu l i eu , demaestra l a v i t a l i d a d de 
HU^ propios esfuerzos oon el v ^ l o r de 
PLS valores y con el va lo r de PXX* r e -
cursos ( V é a s e el e d i t o r i a l del D I A R I O 
D -r.4 VIABINA del v i é oes.) 
B: «ií^ Io de B n « r o se a b r i ó el ' B a n -
co Hispanao-Am r ioano" , dest inado á 
" to las las op^rnci mes propias de es-
tos ea t ab ' ec i r a io f í t o s y á • n i n t ^ s t i en -
dan á f a c i l i t a r las relaciones m e r c a n t i -
les d« noestra n a c i ó n con la^ rie la 
A m é - i c a l a t i n a " , y c incnunta y ocho 
d'as rtespoéi ya t e n í a : 
En cuer t a s co-
rr ientes 8 206 707 09 pesetas. 
Y en c a r t e r a . . . 12 010 620 43 " 
L a m a y o r í a de loa que componen la 
d i rec t iva son personas c o n o c i d í s i m a s y 
de a r ra igo de Méj ico y Ooba . 
A pr incipios de Febre ro se s n b a s r ó 
la segonda serie del eDimé«Mto d« 1 
A y a u t a m i e n t n de G i j ó n (2<!00 000 al 
5 por 100) en 4.000 t í t u l o s de á 500 p e -
setas , obteniendo dieciseis o fe ' t aa d e 
otros tantos oapi tal is taa españoles des-
de 4tt0 25 hasta 402 50, 
Y por ú l t i m o , y para qne nada fa l t e , 
esta sobre el tapete e: aoiuentar la acn 
Bacióa de la p U t a en M a d r i d y e l e -
t*b*ecimÍHnto de nna Soooraai oto Han-
Conp.truido con hormajes CUBANOS, de calidad t a p i r or, á todo el C( nocido 
de pelcter í te . 
L A G R A N A D A 
O b i s p o e s q u i n a á C u b a , l i a r e c i b i d o 
p a r a S E Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S 
nna espléndida remesa del acredi tadís imo calzado de sa propia fábrica. 
Nuevos modelos, elegantes y cómodos hornr-jes. 
C m J $ ™ ^ m e s . a ^ Y f a ! a n c o ; v e r d a d e r a m e n J 3 P U R O ' 
Y A J Ü r u f l G ü ? a c y a n f o s s e c o n o c a n e n C U B A . 
P r o d u d o d a l o s a f a m a d o s v i m A s * d e l a S o o i S 
- D A D de COSETCHEROS d Q s z & J ^ & í r * : 
P/.RA CABALLEROS. 
Borcegaíes, polac .8 y botines de 
glucé, de charol, de c i lor y de be 
cerro. 
PARA SSÑORAS. 
Poloneías é Imperi>le8 y zapatng re 
eriacé, ne charol y <ie color, con ta-
có LUÍP X V y de suela. 
EN fcSOmL A S ,B0TELLAS y CUARTEROLAS. 
I 1 L O N 6 0 ^ ^ j N ^ c^ gw» ortcios í 
CSttf 1 Mx 
Lo raejor, lo más nuevo, lo iiiá;» honito lo r cihe 
1A G R A N A D ^ rfafl y Jiíiiilfíercaflíil. 
La Estrella de la Moda 
M A D A M B P u O H M tiene el gusto de o f ecer á sa d i s t inga ida c l i en -
tela el gran na r r i dó de Sombreros de Primavera, recihi lo especialmen-
te para I» S^maha S^nr» , modelos firmados por las modiotas de m á s 
fama de la R u é de la Paix. Precios al alcance de todos, pero s iempre 
hasta en lo barato th ic y elegancia 
Recihido al m'smo t iempo un boni to sur t ido de adornos para ves-
t idos, pa'ones, ap l icac ión»^ , tules, encajes, etc. Peineras nuevas, cato 
gauí», c intas doradas especiales para citi tnrones. Log precios desafian 
toda competencia y el sur t ido pu* le sat^faenr el grusío m á s refinado. 
Las ¡ ersonas que pustan vestir al ectiio de Pans pueden acudir 
á casa de Madame Puchen, donde e r r o n r r a r á n un bien montado ta l le r 
de vestidos bajo la d i r ecc ión de una Modista de P a r í s . 
V e r d a t i e r o s C o r s e t s D r o i t D e v e i n t . 
Especial idad en ropa blanca. T r ó n s i e a n * y Canastil las. 
No olvidarse que L A ESTRELLA DB LA MODA ba sido y s e r á s iem-
pre la casa del buen gnsro y de la elegancia 
t ^ " N o s a e x h i b e a s o m b r e r c e e n l a a v i d r i e r a s de la c a l l e . 
Obispo 84 . 
c 549 
T e l é f o n o S 3 5 . 
Legítimos Vinos G-alleĝ cs 
D E L R I V E E O D S A V I A , O R E N S E . 
Estos viros eon loe máa propios para raiees cálidos y los m^s sanos y aperitivos 
por su ooco alcohol y ía o tntidad de taniDu qu« c atienen. 
Están snalizadow fAVorabienoente * i el Liboratorio químico del Mantcipio de eets 
capital y resu tao tal vez, los mftt uuros qne vlenao á este país 
También tenemos c instantemente j a m - e s , laioneé conservas de^arn^e. pesca-
d--*, mariscos y otros productos vie 0-VIÍC'H v el ^arroso vino .RÍ'-M A/ffíoc tD barricas, 
cajas y cuarterolas. —ALMAv'EN DE ROMERO Y MONTES, 
L a m p a r i l l a 1 9 . T e l é f o n o 4 8 0 . H a b a n a . 
o V98 2«-13 F 
¡ M I S M M l D l f i SISLO m E i l O ! 
mim m FFICÁZ 
<le R a t a ? , K a t o n e n , 
P o l i l l a s y - a r a c b a s 
ío5é?*¿Vd! I . S te iDer , 
Ce y i n - , fo toilsi Uk ftrmitciai T bo-
lle kt 
U í p í j'to pt » 1» T̂T ta al J.M iLtycre i i 
D H . y A B L A N E I 0 
Obrapía 8 0 y 8 2 y Obispo l O l . Teléf . 6 3 3 . 
00 de B s p ^ n * en P a r í a , y sabido 68 1» 
coisión de laa Socarsalea, como cajas 
de ftnxilio. 
F a e r t a te confesar qne la c n e p t i ó n 
de rpgn la r i za r loa cambios, b * m o v i d o 
la o p i n i ó n p ú b l i c a ; ppro s in un idad de 
miraa, s in d * t e n e r a « á pedir con ener-
d í a reformas posibles, s in tener en 
cneata qn^ laa opinion^a en lo enonó-
mico, aun las mas e r r ó n e a s , fondidas 
todas en el oriaol de la conveniencia , 
p o e i p n prodaoi r . si no el todo, mucha 
par te del beneficio p ú b l i c o que se p e r -
sigue. 
Pero, a s í somos loa esp-Bolep: aaon 
to t an v i t a l como la ree r^nerac íón eco-
n ó m i c a de nneatra pa t r ia , ae conoref a 
á simples emisiones de penaamientoa— 
pareoidoa A la eapoma de la lecht1—ó á 
una simple f r i v o l i d a d , como de.'í* Gas 
t ó n l í o o t i e r . 
En cambio surge nn bromazo como 
Elt-ctra, compneato, a mi ju ic io , d*» fao-
rastioas simplezas, con nna duoha final, 
y laa prensas no dan a v í o á los pedidos 
de los editores. V 
De una parta se acusa al B ^mo dp 
E s p a ñ a , de que teniendo fondos en 
Franc ia y en g ran can t idad , en VÍJZ 
de g i rar compre letraa dando firmf-z1* 
y pl»*vaoi0n a loa cambios. 
D e o t r » , el s e ñ o r V i l l s v e r d e , . pide 
l a s o l n o i ó n al p a t r ó n or< ; opros in da r 
k conocer los medios adecuados de rea-
l izar el fin. 
En cuanto al s e ñ o r N a v a r r o Rever -
ter , ya hpmoa vis to au m «do da disco 
r r i r , en uno de mis anteriores a r t í c u l o s 
sobre esta mater ia y que o o n v í p n e , e' 
ciprt.o modo, con loa qoe boy copio do 
d H J í i aé T o m ó a 8 a l v a n v . 
No oonozfo a ú n los trabajos q a « M r . 
T h é r r , ba comenzado a p&bl icar en B l 
Econom'ste Europeen. rnilativos al cam-
bio eapwflotj p"ro a ien i o como aon bit-o 
acogidos por E l (hr^eo, covo c r i tp r io 
ya aabemna ea presnmi(>le qnp e ig* e' 
mismo camino praot ico del s e ñ o r tíal-
va t iy . 
A. ao voz la prensa bel ^a y la france-
sa, o c u p á n d o s e algo m á * qua la nues-
t r a , del problema, esta de « c n e r d o en 
pedi r que el gobierno qne SP fi rme en 
E s p a ñ a , debe apl icar su a c t i v i d a d al 
monetar io y que uno de loa medios de 
dtami o i r el urpcio d« loa giros es «o 
1 quietar a l cap í to l rx l ra - -g^o , ya ven-
a negocioa DO#yaii a r s t é d e a » U g v o 
empleado en la expl otación, de linea* fé-
r 'e"s . 
Y ^ q u í e s t á e x p l í c a l a la hentvolan-
d a qne p>»ra el eapi ta l ex t ranjero , "eu 
B a i . a ñ a reclama el s e ñ o r P a n l L^ roy 
B e m j l i . n d i rec tor de L* Eonomis t* 
fraroa**; ' • ap i t « ' queea IAH nueve p r i n -
cipales oojnp ñívin cuyas locomotoras 
recorren 9 302 k i l ó m e t r o s e l evó sus 
p rp ine tna a 
234 842 07G pesetas en 1900 y a 
225,040.2{9 „ „ 1901 que en 
sn lUAyur parte, mov h i n a Pranc 'a y 
B é gioa, como nart h >n y m''r< ha á n loa 
depura de la Ia:a Je Uuba , a med id 
q u e vayamos cediendo sos empresas a' 
extrangMro, las cuait-e t e n d r á n a q u í 
• Utí pr(ípitíd <de->; paro se I t e v a r á n ana 
pro ¡notoa oon p ^ n n í c i o & t l cumDio y 
de! í o m é o t o del p a í s . 
J " S f t M. D R A R R 4 R T B . 
[A 
E l seBor A r m a s v C á r d e n a s ha d i r i -
g ido boy a l s e ñ o r G'>t>ernador C i v i l la 
s iguiente c o m u n i c a c i ó n : 
Sabana, a b r i l 3 de 1901. 
S e ñ o r General E m i l i o Naut-z, ( i j b e r -
nador C i v i l . 
Sefior: 
(Jon referencia á la r e a o l u s i ó n del 
3 r . Alca lde Maoio ipa l de esta c i u d a d 
techada en 30 de marzo ú l . i m o y rela-
t i v a al acuerdo del A y u i t amiep to de 
la Habana coucedieudome 300 000 i>e-
nos como i n d e m n i z a c i ó n p n mi au t i gno 
contra top '*ra un e m o - ó ^ n t o de s e t e n -
fa y cinco millonea de francos tengo 
el honor de manifestar á usted lo si* 
gnipote: 
Sin renunciar por ahora á la c a n t i -
dad qne el A v o n t a m i e n t o roe ha con-
cedido, acepto gnatoao la r e a o l o c i ó n 
del a e ñ o r A l e a M e de que ae nombre u n 
T r i b u n a l que fije la c u a n t í a de mi i a -
d e m n i z a c ' ó n y siempre qoe dicho T r i -
bunal se componga de personas p e r i -
tas en operacionea de a l t a banca y 
e d e m á s de pos i c ión social que loa co-
loque por encima de toda a o a p e c h » , me 
comprometo á ^eeptar t a m b i é n enal-
qu i e r euma qne fije como precio de m i 
contrato . 
Gomo entiendo qoe el s e ñ o r A l c a l -
de PU c u m p l i m i e n t o de nn precepto de 
la Ley ha enviado á usted el expedien-
te del e m p r é s t i t o con su mencionada 
reflolución para qne decida nsted so-
bre la misma lo que eatime m á a opor-
tuno , e levando luego d propio expe-
diente al G o b e r n a i o r Genera ' , 
Soplido a oated se s i r v a conf i rmar 
la r e a o ' u o ' ó n del s e ñ o r A l c a l d e y a l 
' •emit i r el expefiieotp al GobPrnador 
General eopftignKr estaa manifestacio-
nes m í a s , como par te intereeada en ej 
aconto . 
Bespetno^araente, J o i é de Ai mas. 
NOTAS AZUCARERAS 
E S P r Ñ A 
La ff»f*ff>ta. de Vla-ir id anuncia qne 
nno^ 500 ••nit'v-^d^rea de remolacha 
agrpni ' ado '» han oe'ebrado en Z - r a g n z a 
una r e u n i ó n en la coal acordaron Tí"* 
aoeotar ofer ta a leona debs*jo de 40 
nesetaa, por tonelada de remolacha 
entregad i en la fabr ica . 
SICILIA 
Exper imentos recientemente l l eva-
doe a cabo en aquella ¡HU, han demof-
t rado í d e r a de toda ' i n <a. que se pne-
de « e r a b r a r en la p^r te par de la mia-
ma, remolacha duran te 1^* menes do 
inv ie rno , p + ra cosechar el f a0é ' - , . a i o 
en Joni« ; siendo muy sat isfactoru) e l 
r end imien to en RZÚ '.ar. 15 h 16 por 
ciento del peao de la r a í z , ee ba forma-
do ya una co rap i iñ í a para e a t a b k c e r 
una g ran f áb r i ca en Siraonsa. 
HOLANDA 
El derecha compensador reeipntf»-
mente impne^to en loa Estados ^ n i -
dos a !os szucares holaodeaea ha n b ' i -
£»!do á los fabricantes de aquel ? ais á 
m-i í j i t icar de la e iguiente manera HHS 
contratos coa los cu tiv» d re»: 
Por cada tonelada d»- tnbóror ! ,> e n -
tregado del 10 al 22 de ^eptHwvhfej 
a g a r á n 10¿ florineK; ilei 23 - i 29 del 
m mo mes, 10.1,4 i d ; del 30 de Sep-
tit-iubre, al 5 de Octubre , 10 i del 6 a l 
12 del mismo mee. 9 f i d . y aeí sneeaiva-
meutí- ; h,8 o a o t i d » ^ por entregar oo 
d e b e r á n bajar d é 2,000 2,600 3 000 y 
4 000 ki los por h e c t á r e a , d u r a n t i o a cua-
t ro pi inieroH plazos y el saldo, antes da 
Nov iembre 15. Laa entregas que ex-
cedan de las cantidades es t ipu ladas 
' n el cont ra to , a*: p u g a r á n á r a z ó n de 
9¿ ti r i ñ a s la tonelada y por las que 
eutregaen de menos, se r e d u c i r á 
% i , 1 4 le fiorín por cada tone lada . 
t¿i fadru*ante a d e l a n t a r á al c u l t i v a -
dor 70 fl n ú e s por h e c t á r e a y se com-
promt-L« a venri» r-e, a r a z ó n de 1¿ ^ 2 
tí trines la tonela !a, la mi t ad d 1 la 
pulpa resul tante de ia remolacha q u e 
. H . a entregado. 
La ceptora u ¿ p i l 
Mani la 28 de M a r z o . — E l genera l 
F m ^ t o u cou uua c o m p a ñ í a de e x p í o -
radorea i n d í g e n a s ae e m b a r c ó en la 
casonera Vtvtmhurg y d e s c e n d i ó cerca 
de uua p e q u e ñ a b^h ia al sur de Ba l e r . 
ü t emisario de A g u i n a l d o , t r a i d o r á 
é s t e ú l t i m o , y a c o m p a ñ a d o de o t ros 
f xo lo r a p>rea ind igen a, d e b í a p r e a n n . 
Cintas con calones 
de oro 7 plata 
ffioiics mm 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C Í A . 
CAbM DE H I E R R O 
O B I S P O Y ^ G I U r A T E 
.s 1 » d 1C 30 M 
P a r a S e m a n a Santa . 
En la Casa de Modas fie L n ^ a O. y Bolo t ra de C a s t é l l o t e , se 
La re ib ido por el lí t i m o vapor í i a u c é s lo-» nuevos modelos de bon i tos 
sombre<cs para señ uas y s t - ü o h t a s , propios para la e s t a c i ó n , l o q u e 
pongo eu coDociimeuto de mis favorecedoras. 
22ffi 
Chispo 'i6, a l t e s de l a s e d e r í a V I L L A D E P A R I S . 
8a-29 
P A R A L A SEMANA S A M A se acaban de recibir: Sombreros de copa y de fieltro (bombines) de la mejor cJa^e. 11 EL TRUN0& Obispo 32 
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terse cerno inanrreoto con ins t rocoio-
ees de A g o i n a l d o para prender al ge 
nera l Fans ton y hacerlo pr is ionero de 
los tagalos. 
A g o i n a l d o se ha l l aba rodeado de so 
escolta compoesta de 50 hombres, qne 
fo rmaban en onar te l general , vestidos 
de nniforme azal y blanco con sombre-
r o de paja. Los de la escolta se pusie-
ron en l í n e a como para r ec ib i r á los 
qne c r e í a n prisioneros americanos. 
Las t ropas del general F n n s t o n pa-
saron el r í o en p e q u e ñ o s botes y mar-
charon sobre el fl*nco de las fnerzas 
tagalas . D e pron to an ayudan te de 
campo de A g o i n a l d o al ver los ameri-
canos aproximarse s o s p e c h ó la in ten-
c i ó n que l levaban y o r d e n ó á los i n d í -
genas hacer fuego. O o m e n í a d o el com 
bate en las avanzadas, A g o i n a l d o o y ó 
los t i ros y creyendo que eran salvas 
festejando ó los recien-venidos, s a l i ó 
á la ventana g r i t a n d o : 
— ¡ B a s t a de locorasl ; no derrochen 
las monicionesl 
E n aquel momento on a o t i g o o jefe 
tagalo , H i l a r i o P l á c i d o , s u j e t ó á A g o i -
pa ldo , a b r a z á n d o l o fuertemente y le 
d i j o : 
—Es usted p í i a i o n e r o de los ameri-
canos. 
Mien t ra s t an to se general iza nna 
l u c h a desesperada por pa r t e de los 
fieles á A g u i n a l d o ; s ec roza ron muchos 
t i r o s , hubo bastantes muer tos y her i -
dos y finalmente bajo la d i r e c c i ó n del 
general F o m s t o n los an t iguos i n s a r -
gentes t ra idores á A g u i n a l d o se apo-
deraron de é s t e . 
E l jefe filipino a l verse cogido s i n t i ó 
nna foerte s o b r e p i o i t a c i ó c ; pero le 
c a l m ó el general F o m s t o n a s e g u r á n d o -
le qoe s e r í a bien t r a t a d o . 
Oooparon toda su correspondencia 
con lo qoe se podo probar qoe A g o i * 
na ldo estaba en o o m o n i o a c i ó n con to-
dos los jefes iosorgentes de l A r c h i -
p i é l a g o . 
Haoe a l g ú n t iempo (desde el 28 de 
Enero) qoe A g u i n a l d o se h a b í a pro-
c lamado d ic tador y v i v í a t r a n q u i l o en 
Pa lanan . U n a sola vez es tovo á p i -
que de se roap torado , y n o n o a r e c i b i ó 
he r ida a lguna . Sus palabras , al ver-
se pr is ionero foeron estas: 
—Solamente por eng&Bo p o d í a yo 
caer preso: Soy v í c t i m a de ooa t r a i -
c i ó n . 
Washington 28 marzo.—E) secretar io 
B o o t ha declarado esta m a ñ a n a qoe 
s o puede deci r aun nada sobre el t ra -
t o que se d a r á á A g u i n a l d o ; mas cree 
qoe el jefe de los insorgentes filipinos 
s e r á t ra tado como corresponde á so ca-
t e g o r í a . 
L a not ic ia de la cap tu ra de A g o i -
na ldo ha sido rec ib ida en los c í r c u l o s 
oficiales con inmensa s a t i s f a c c i ó n ; m&s 
en n inguna par te lo foó t a n t o como en 
l a Gasa B anca. 
L a p r imera i n f o r m a c i ó n of icial rec i -
b i d a por el Presidente Mo E i o l e y foó 
el despacho del general Mac A r t b o r , 
l legarla ayer noche á las doce. E l Pre-
sidente e s t á encantado. Las au to r ida -
des mi l i t a res piensan, desde haoe t i em-
po, qoe A g o i n a l d o es el a l m a de la i n -
s u r r e c c i ó n y qoe él solo le daba m á s 
v i g o r qoe todos los d e m á s jefes taga-
los j on to s . 
L a p rov inc i a de Isabela , donde A g u i -
na ldo foé captorado, e s t á en la par te 
N o r t e de la is la de L u z ó n . 
La Comisión Arancelaria. 
E l Secretar io de la C o m i s i ó n A r a n * 
c e l a r í a , nuestro d i s t i n g o i d o amigo e1 
s e ñ o r don Laoreano K o d c í g o e z , nos 
p a r t i c i p a qoe las oficinas de ia misma, 
s i toarins en los entresuelos del a n t i -
guo PAISCÍO de' Segundo Oabo, han 
empezado á foTioionar desde el d ia l? 
d e l cor r ien te , de ocho á diez de la ma-
c a n a y de doce á cinco de la ta rde . 
Agradecemos la a t e n c i ó n y t ras la-
damos la no t i c i a á aquellos á quienes 
interesa. 
liíiiliiijS 
A loS pocos momentos de haberse 
c o n s t i t o í d o ayer la Asamblea en se-
s i ó n secreta, l l e g ó el s e ñ o r M é n d e z 
Capote, ocupando la presidencia . 
Él s e ñ o r G ibe rga , d e s p u é s de las 
indicaciones qoe le h ic ieron var ios De-
legado?, d e s i s t i ó de so p r o p ó s i t o de 
promover l a n o i i d a d de la s e s i ó n efuc-
t o » d a el Iones á l t i m o . 
F u é prenentada nna m o c i ó n suscr i ta 
por los s e ñ o r e a V i l l uendaa , Qoeeada, 
N ú ñ e z , Monteagodo y Fernandez de 
Cast ro , p id iendo la r e v i s i ó n del acoer-
do qoe (le(*eetimó el nomUrxtniento de 
nna cemi. ión qne fuera á WaRhiogton 
á t r a t a r con el Presidente Me K i u l e y 
sobre la ley P l a t t . 
L a presidencia s e ñ a l a r á el d í a en 
que d e b e r á celebrar la Asa iob lea nna 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a para t r a t a r de 
l a r e v i s i ó n . 
A la f e s ión de ayer a s i s t i ó el s e ñ o r 
S a n g n i l y . 
L A Z A F f l A 
Has ta el d in 31 de m ^ r z " ú t imo ha-
b í a n entrado MÍ O á r d e n a s 523.227 sacos 
de a z ú c a r y 21,155 bocoy» s oe mie l . 
F n i g u a l í ech • d^ l a ñ o paeadr, 373, 
m i l 610 sacoa j 29 GGt bocoyes. 
A favor d^ 1901 resul ta ona dife-
renc ia de 140.Ü17 sacos de a z ú c a r y 
2 491 bocoyes »ie m i e l . 
E R R A T A 
E l salto de nua p u l a o r » , ha hecho 
qoe Hpareciese sin sen t ido en l a sec-
c ión de " L » Prensa ," de esta m a ñ a n a , 
e l comienzo de! suelto en qoe t r a t a b a -
mna del dipcorso del s e ñ o r A g ü e r o , y 
que debe leerse asi: 
' • E l s e ñ o r A g ü e r o (don A r i s t i d e s ) 
ha pronunciado u n diaoorso en el co-
m i t é del bar r io de Qoada lope qoe le-
v a n t a roncha . 
Le o í m o s ona vez y nos ha gastado 
mucho. 
En t r e las cosas qoe ahora d i jo hay 
a i r o n a s notables. 
Por e jemplo:" eto. 
A S U N T O S J A R I S S . 
L A S E L E O C I O N B S 
E l Gobernador m i l i t a r de esta is la 
lia firmado o n decreto d isponiendo 
qoe las elecciones monicipales t engan 
efecto en toda la ísks el d í a I? del pró-
x i m o mes de J o n i o . 
Para estas elecciones r e g i r á n las 
reglas é i - stroociones [que s i r v i e ron 
para la pasada. 
ACCIDENTA L A M E N T A B L E . 
(Por t e l é g r a f o . ) 
Ferico, A b r i l 3 de 1901. 
D I A B I O DE LA MARINA 
Habana. 
Un tren de carga extraordinario, pro-
cedente de Santo Domingo, arrolló á nn 
individuo de avanzada edad en las cerca-
nías del central "Tínguaro." No se detuvo 
el tren llegando á Pericos y constituidas 
las autoridades en el lugar del suceso* re-
sultó con vida el citado individuo, siendo 
trasladado á Perico* 
Hay esperanzas de salvarle. 
U l Corresponsal. 
MÁXIMO GOMEZ 
Es t a mafiana estovo en Palacio el 
general M á x i m o G ó m e z conferenciado 
con el Gobernador m i l i t a r d o r a n t e m á s 
de des horas. 
A PALACIO 
Es ta mafiana fueron l lamados á pa-
lacio por el general W o o d , loa sefiores 
M é n d e z Oapote, G ibe rga , Sangn i ly , 
Betaneoort , Qoesada, Tamayo (don 
Diego Gener, Pres idente y Delegados 
á la C o n v e n c i ó n ü o n s t i t o y e n t e . 
INSTRUCTOR 
E l comandante del e j é r c i t o america-
no, M r . Greb le , feoperintendente de 
hospitales, ha sido nombrado ins t ruc-
tor de a r t i l l e r í a del colegio m i l i t a r de 
Wes t Po in t . 
E L PARTIDO NACONAL 
Anoche , á las diez, se r e u n i ó en se-
s ión secreta, la mesa de l p a r t i d o , con 
asistencia de diez y ocho concejales, 
para cambia r impresiones y ver la 
manera de l legar á la d e s i g n a c i ó n de 
on solo cand ida to para la A l c a l d í a de 
la Habana . 
No se podo l legar á n n aonerdo, 
poea la m a y o r í a d e los presentes esti-
maba necesaria la presencia de los 
oonceiales s e ñ o r e a G o n z á l e z S a r r a í n y 
D í a z ( D . A m b r o s i o ) , pa ra formar opi-
n i ó n , y enyoa sefiores no pnd ie ron con-
c o r r i r por caosas agenas á so vo lon -
t a d . 
D o r a n t e la r e u n i ó n , que d o r ó hasta 
la ona de la madrogada , se presenta-
ron no pocas'protestas con t r a l a presi-
dencia, á cargo del doctor Gener, por 
es t imar los qoe las fo rmola ron qoe é s t e 
no les c o n c e d í a la l i b e r t a d necesaria 
para hacer proposiciones y les res t r in-
g í a el uso de la pa labra . 
E l s e ñ o r Z á r r a g a i n v i t ó á los sefio-
res Gener y Zayas á que abandonasen 
el local para qoe la d i s o o a i ó n pudie ra 
hacerse con entera l i b e r t a d , y á fin de 
que la presencia de los mismos no i n -
flayera en las d i s t in t a s fracciones en 
qoe estaba d i v i d i d a l a o p i n i ó n . 
E l s e ñ o r Gener no obstante haber 
sido tachado hasta de pa rc i a l , y á pe-
sar de haberse mostrado de acoerdo el 
sefior Zayas eco la p r o p o s i c i ó n del Z á -
r raga , no qoiso dejar l a Pres idencia . 
SOBRE CENSOS 
E l sefior Obispo Diocesano, por con-
ducto de los Delegadas á IÍV Conven-
c i ó n , sefiores don J o a é B . A l e m á u , don 
J o a é L . Roban y don J o s é N . Fer re r ha 
resuelto ia p e t i c i ó n del A y o n t a m i e n t o 
de Santa C la ra de qne se condona en 
los censos anteriores á 31 de d ic iembre 
ú l t i m o ; en el sentido de que se ha l la 
dispuesto á rebajar cnanto quepa y 
a á n á condonar a l que no pueda satis-
facer loa r é d i t o s qoe se reclam o. 
" E L INOENDI01, 
Acosamos recibo del semanario E l 
Incendio qoe d i r i g e en esta c iodad 
noestro an t igno compafiero sefior Be-
n i t o Nie to . E l nomero qoe tenemos 
delante, e s t á l leno de interesantes es-
cri tos en p r ó de los Ooernos de bom-
beros en general . 
Sea bienvenido el colega. 
L A S E S C O G I D A S 
De en momento á o t r o deben co-
menzar las escogidas de tabaco en 'os 
t é r m i n o s de Ar t emi sa , A l q o í z a r y G ü i -
ra de Melena. 
Esa o o o p a o i ó o donde i n v i e r t e n eos 
honradas e n e r g í a s mi l la res de i n d i v i -
duos de ambos eex is, favorecen gran-
demente á estas local idades por eapa-
cio de coat ro , cinco y hasta seis me-
ses. 
N O M B R A M I E N T O 
E l s e ñ o r don Genaro F o r n á n d e z Ga-
r r ido ha sido nombrado Tesorero de la 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de C á r d e n a s 
y J á c a r o . 
JDRAMBNTO 
H a jo rado y tomado p o s e s i ó n ante 
la Sala de Gobierno de la Aod ieuo ia 
de Santa C la ra del ca rgo de aboerado 
fiscal so t i t o t o de la misma, el Ledo, 
doo J o a n C a r d ó s e . 
ADMINISTRADOR 
B a sido nombrado admin i s t r ado r 
del 4'Nsrcisa Sogar C o m p a n v , ' ' el se-
ño r don F lo ren t ino J l o i é n e z , persona 
que g o z a d o r e p o t a c i ó n y fama en: e l 
val le de Yagoajay. 
CU EDITO 
El Gobernador M i l i t a r ha concedido 
el c r é d i t o necesario para la termina-
ción de las obras de 'a ca r re t e ra entre 
B a h í a H o n d a y la p laya . 
Se han dsdo las ó r d e n e s para qne 
los trabajos comiencen a la mayor bre-
vedad posible. 
EN SCSFENSO 
Se ha dejado en enepenso la orden 
fie l a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s de 
30 del mes p r ó x i m o pasado qoe dispo 
ao la p a r a l i t H - i ó n de las obras da on 
edificio qne ee construye en el poblado 
del Gabr i e l , y qoe h a b í a s ido denon 
ciado por la Empresa del F e r r o c a r r i l 
del O-ste por eelar dent ro de la znoa 
de so l inea. 
LO DEL AYUNTAMIENTO DR 
SANTIAGO DE CCDA 
L a noevs C o m i s i ó n nombrada por 
el Gobernador M i l i t a r de la is la , para 
inves t igar las denuncias formoladas 
cootra el A y o n t a m i e n t o de Santiaero 
Coba, ha presentado BQ informe con-
firmando los cargos hechos al A l c a l d e , 
Tesorero. Contador y Concejales de 
aquella C o r p o r a c i ó n M o n i c i p a l y ma-
nifestando qoe si bien no exis te res-
poosabi l idad c r i m i n a l con t ra los mis-
raos, eí la hay a d m i n i s t r a t i v a por las 
infracciones legales en qoe han ioco-
r r i d o . 
SECRETARIO SOJPBNSO 
H a sido snspenso de so cargo por 
el A l c a l d e M a o i c i p a l de Sagoa, el se-
fior don Maooe l de O á r d e n a s , Secreta-
r i o del A y a n t a m i e n t o de d icha v i l l a . 
LA "TRACOMA'^ EN AUMENTO 
D e 53 casos qoe e x i s t í a n en el Hos-
p i t a l C i v i l de Sant iago de Coba de la 
tracoma fo l icaUr , han ao mentado á 
128. 
E t t o demoestra qoe aumenta en 
p r o g r e s i ó n a la rmante esa enfermedad. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
H a sido aceptada la r enunc ia pre-
sentada por don J o s é A z p e i t i a de l 
carga de ordenanza de l A r c h i v o Ge-
neral y se ha nombrado en i n l o g a r á 
don B o l í v a r A l p e z a r , 
AZÚCAR 
Con des t ino á New Y o r k se embar-
caron por el vapor americano México 
qoe s a l i ó de este poer to en la noche 
del Iones 1602 sacos de a z ú c a r . 
HERMANAS DE LA CARIDAD 
A bordo del vapor correo e s p a ñ o l 
Montserrat, qoe f o o d e ó en poer to ayer 
tarde, procedente de Espafia, l l ega ron 
las Hermanas de la Ca r idad , Sor Cla-
ra L a r r i n a g a , Sor M a r í a Josefa G . 
B r i t o y Sor M a r í a Josefina S a l d a ü a . 
LONJA DE VIVERES 
Por acoerdo de l a D i r e c t i v a de la 
L o n j a de V í v e r e s , en d icho cen t ro no 
se e f e c t o a r á n transacciones m e r c a n t i -
les el Joeves y Viernes Santo . | i 
E L CEMENTERIO DE MANAGUA 
L a Sala de lo C i v i l de esta A o d i e n -
cia ha d e c o r a d o que, l a a d m i n i s t r a -
ción del cementerio de M a n a g u a , co-
rresponde al A y u n t a m i e n t o de: aquel 
t é r m i n o , s in per ju ic io do l a pa r t e pro-
porcional qoe á l a I g l e s i a corresponda. 
ARMAMENTO 
E l alcaide de la c á r c e l de G r a n a b a -
coa ha pedido al Secretario de E s t a d o 
y G o b e r n a c i ó n , qoe se provea de ar-
mamento á los escoltas de aqoe l esta-
blecimiento . 
ESCOLTA 
D o n J o a q o í n Pacheco ha s ido n o m -
brado in te r inamente escolta de la cá r -
cel de Mar ianao . 
ACTO CORDIAL 
P a r a consolidar l a a n i ó n qoe ex is te 
en Placetas, entre los o o b m o s blancos 
y de color y los espofioles residentes 
en d icha v i l l a ; la D i r e c t i v a de la Socie-
dad " E l Liceo»' , d i ó nn a lmuerzo en el 
hotel "Cosmopol i t a" , en la mafiana del 
d i a 24 del mes ú l t i m o ; á las represen-
taciones de los elementos y a menciona-
dos. 
Concur r ie ron t a m b i é n á d i cho acto, 
el A l c a l d e M u n i c i p a l , va r ios conceja-
les y r e p r e s e n t a c i ó n d e l Sub Consejo 
de Veteranos de la Independenc ia . 
RENUNCIA 
E l sefior don Franc isco S i l v a ha re-
nunciado el empleo de Goarda-Jklma-
cen de la empresa del del f e r roca r r i l 
en Tanas de Z*zi», des t ino qne des^m-
p e f i ó c o n p rob idad ejemplar d u r a n t e 
nn gran n ú m e r o de a ñ o s -
L a renuncia ha obedecido á p r o p ó -
sitos del sefior S i l v a de dedicarse p o r 
completo á impulsa r eos propios in te-
reses. 
V A P O R CORREO 
El Catalina llegó á Cádiz sin novelad á 
las cinco de la mañana de boy miércoles 3. 
EL A R D A N R O S E 
Ayer tarde entró en puerto procedente 
do Cárdenas el vapor inglés Ardunrose 
con carga de t ránsi to , 
E L MORRO C A 8 T L B 
Esta ruañaaa fondeó en puerto procoden-
te de Now York, el vapor araerioano Morro 
Custle coa carga general y 164 pasajeros, 
E L F A N I T A 
Ayer tarde se hizo á la mar con destino 
á Miami el vapor amerioaoo Fantxa en 
lastre. 
B . F R A N K N E A L L Y 
Con destino á Tarnpa salió en la tarde 
de ayer, la goleta amencana B Frnnk 
Nealiy. 
G A N A D O 
El vapor noruego Fordenskjoli impor tó 
de Guanta 720 novillos y una yegua para 
los señores Siiveira y Comp. 
E8TAD0 OB LA SHUAíIDA. JIO» OBTBSIOA 
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I d . de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id. da p u e r t o . . . . . . . . . . 
Id . do toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía . . . , 
ídem cabot ty je . . . . . . . . . 
Veterinaria . . . . . 
Id. de almacenaje 
Muel la je . . . . 
Era narco y desembaroo 
de pasajeros . . . . . . . . 
Trabajos extraordina-
rio» 


















Toíftl i 327Q5 93 
K a b a a a 2 de a t r i l lo VJQQ 
iBROáEo mmm 
C A S A . 3 O S C A - M a i o . 
Plata española de 80J á 8 0 | V 
Ca derilla de 7Sé á 79^ y 
Billetes B. E e p a ñ n l . . de 7| % 71 y" 
Oro americano cnctra ? , 
español $ rie. H á g | p . 
Oro americano contra ( , 
plata española ^ . . . á 3') p. 
Centenes á ti.GO plata 
En cantidadef á 6. 8 plata 
I^ipep á 5.-.'ó plata! 
En cantidades A 5.27 plata 
El peto nn ericano en ) i 
piaia e e p a ñ o í a . . . . \ A 1-")} V . 
Babaca. Abri l 3 de 10*1. 
E S T A D O ^ M I D O S 
' Se rv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
De hov 
ai 
Nueva York, A b r i l 3 
E L ASUNTO D E L PETROLEO 
E l P o s t ÍQ esta cindad pnblica nn te-
legrama de Washington, en el cnal se dice 
qne la Secretaría de la Guerra ha prepa-
rado para remitidlo al general Wood, nn 
extenso informe en el cnal se alude de ma-
nera clara 7 terminante á las gestiones 
practicadas en dicha Secretaría, por los 
señores Gonzalo da dnesada y Horacio 
Rnbens, relativas á la reducción de los 
derechos que satisface en Cuba el petró-
leo crudo. 
Según dicho informe, los citados seño-
res alegaban que mediante la reducción 
pedida, se podría producir el gas más ba-
rato y en nna carta del señor Quesada 
qne se ha adherido al informe» se solicita 
la rebaja del derecho sobre el petróleo pa-
ra la cordelería. 
En otra carta, firmada por el señor Bu-
bens, este se interesa por la reducción del 
derecho del petróleo que se emplea para 
fabricar el gas-
San Peterabnrgo, abril 3 
NO ES P A R A MENOS 
El ministra de China en esta corte ha 
sufrido nn ataque de apoplegía. 
N U E V O S DESORDENES 
Se han promovido en Varsovia serios 
conflictos con motivo del entierro del so-
cialista Bialisteck; las fuerzas armadas 
lograron restablecer el ordem mediante 
nn gran derramamiento da sangra. 
M a d r i d , a b r i l 3 
LOS F I L I P I N O S E N E S P A Ñ A 
El director del órgano de les insurrec-
tos filipinos y el presidente de la Junta 
de los mismos residentes aquí» declaran 
que la captura de Aguinaldo no alterará 
en lo más mínimo la marcha de la insu-
rrección en aquel archipiélago. 
Madrid, ab r i l 3 
L A S H E R M A N A S 
D E L A C A R I D A D 
El Ministro de la Guerra general Wey-
ler ha dispuesto que las Hermanas de la 
Caridad dejan de prestar sus servicios 
en los hospitales militares» mientras se 
asigne en el presupuesto una suma con 
que pagarlas. 
Nueva Y o r k , abril 3. 
P R O P O 3 I 0 I Ó S Í D E A G U I N A L D O . 
Según telegrafían de Washington al 
H e r a l d , Aguinaldo ha propuesto al 
Secretario de la Guerra, por conducto del 
general Me Arthur, la rendición de todos 
los insurrectos que aún se mantienen en 
armas, para lo cual solicita se le permita 
ponerse en comunicación, bajo la v i g i -
lancia del general Me Arthur, con sus 
amigos y partidarios en el camco. 
Los despachos del general MÜ Arthur 
dicen que Aguinaldo se da ahora perfec-
tamente cuenta de los buenos propósitos 
del gobierno da los Estados Unidos para 
les filipinos. 
El Secretario de la Guerra, Mr. Eoot. 
ha enviado al general Me Arthur, ins-
trucciones relativas á la proposición de 
Aguinaldo 
D K O L A R A O I O N E S D E L J A I Ó N . 
Según telegrama que el H e r a l d ha 
recibido da su corresponsal en Pekin, el 
gobierno del Japón se ha comprometido á 
hacer frente á todas las emergencias á 
qne pueia dar luaar la negativa de Chi-
na á firmar cen Rusia el convenio relati-
vo á la Manchuria y acepta la responsa-
bilidad de tener que sestaner una guerra 
con tal motivo. 
Oüioago, A b r i i 3 
A L C A L D E REELECTO. 
En las elecciones verificadas ayer. Mr. 
Cárter Harriscn, candidato del partido 
demócrata, ha sido reelecto Alcalde de 
esta ciudad» 
Puerto Bsp&ña, abril 3 
E N CONTRA D E LO P A C T A D O 
Mr- Loonús» embajador de los Estados 
Unidos en Venezuela, participa á la Se-
cretaría de Estado que ha averiguado 
que el gobierno venezolano está pagando 
las reclamaciones alemanas, á pesar de 
habei se comprometido á satisfacer p r i -
mero las americanas, 
Londres , a b r i l 3 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el ccnccído empresario 
Mr- Day'.ey Carte. 
Londres , ab r i l 3 
O P I N I O N A U S T R I A C A 
El T i m e s pnblica un telegrama de 
Vianat en el cual se juzga de manera 
muy pesimista la actual situación de 
Husia y aludiendo á les recientes corflic-
tcs ocurridos en la Polonia rusa, dice que 
el m:v;m:ento revoluc;onsrio alcanza 
mucho más lejas de lo que se ha dicho y 
llega á parles en que no existen Univar-
t>iáa:es 
Londres, abril 3 
C O N V E N I O S SECRETOS 
Te'errafían de Pekín, si T i m e » que 
Li Hunc Chan? admite la ere'.encia da 
varios convanios secretos entra China y 
Eusia» 
Par i s , a b r i l 3 
O P E R A C I O N Q U I R U R G I C A 
Ha sido preciso hacer una operación 
quirúrgica á Mr- Waldeck Eousseau» pre-
sidente del gabinete francés, para ex-
traer el tumor qua tenía en la raiz da la 
lengua* 
E S P A Ñ A 
L A HUELGA DE GIJON 
Gyón, 8. 
En la rennión que han celebrado boy I03 
pintores, han acordado no aceptar joruada 
alguna mayor de ocho horas. 
Los pintores, los labrantes y loa cerraje-
ros declaran que están dispuestos a emi-
prar antes que transigir. Son pocos. Por 
Mto se cree que podrán resistir. 
Los agentes de los patronos continúan 
reclutando trabajadores en Vizcaya, Gali-
cia y Valladolid. 
Juzgo inconveniente la afluencia do obre-
ros de otras partes, habiendo aquí suficien-
tes. Se creará una situación difícil á la 
población por esceso de brazos, y se provo-
cará la emigración de los obreros gijone-
ses. 
Continúan las fábricas reanudando sus 
trabajos. Afirmase que los patronos desis-
ten de cerrar sus talleres de nuevo, aunque 
sigan en huelga lea pintores, labrantes y 
cerrajeros. Juzgan mejor la sustitución do 
los obreros huelguistas con obrtros de 
fuera. 
CONSEJO D3 MINISTROS 
Madrid, Marzo i0. 
NOTA OFICIOSA 
He aquí la que se facilitó á los periodis-
tas al terminar el Consejo de ministros ce-
lebrado ayer tarde en la Presidencia: 
" E l ministro de Hacienda presentó la 
distribución de fond is para el mes de Mar-
zo y fué aprobada. 
Se acordó nombrar subsecretario de Ma-
rina á Ú. Juan de Dios Mata. 
Los ministros de la Gobernación y Gue-
rra manifestaron que, en vista de los infor-
mes de las autoridades, so pnblicará maña-
na (hoy) en la Gaceta el decreto restable-
ciendo las ga ran t í as constitucionales, y se 
comunicará hoy mismo por telégrafo a los 
gobernadores. 
El ministro de la Gobernación pidió á 
sus compiñeros qoe tuviesen á bien dar 
preferencia al examen de las bases que te-
nía redactadas para las nuevas leyes pro-
vincial y municipal, porque aún coando ha 
de tardar en redactarlas para d i r cuenta á 
las Cortes, necesita que sean aprobadas por 
el Consejo para inspirar en su espíritu los 
diferentes decretos que para preparar la 
descimtralizaciún adminietrativa tiene en 
proyecto. 
El Consejo, después de oír la lectura y 
de hacer sobre ella los ministros diferentes 
observaciones, acordó continuar su estudio 
en un próximo Consejo." 
R E S T A D L B O I M I 1 5 N T O 
D E L A S G A R A N T I A S 
El 3r Sagasta manifestó quo ya tenía en 
su poder el deceto restableciendo las ga-
rant ías constitucionales en toda España , 
que había firmado por la m a ñ a n a la reina. 
Se acordó qu» dicho decreto ee publicara 
en la Gaceta de hoy, y que se telegrafiara 
anoche mismo á todos los gobernadores c i -
viles, para que á primera hora de la m a ñ a -
na de hoy, es decir, al empezar en los co-
legios la elección de diputados pro/incia-
les, ee fije el correspondiente bando guber-
nativo levantando la suspens óu de garan-
tía?. 
Para dar cumpli-niento á esto acuerdo, 
foó al ministerio inmediatamente de t e rmi -
nado el Consejo, ei Sr. Moret. 
El telegrama circular enviado á los go-
bernadores es la copia dal artículo único del 
decreto restableciendo las ga ran t í as que 
boy publica la Gaceta. 
D K S O E N T E A L I Z á O l ó N M U N I C I P A L 
Aparte de la cuestión de personal, lo más 
importante de que se ocupó el Consejo fué 
de las bases de un proyecto del Sr. Moret 
relativo á defcentraiización de los Munici-
pios. 
El ministro de la Gobernación dió lectura 
á estas bases, que constituyen una reforma 
radicalísiraa en las lóyes municipal y pro 
vincial. 
A l decir de algunos ministros, dichas ba-
ses están inspiradas en un sentido tan libe-
ral y emi lenternente democrático, que han 
de producir en la opinión verdadera sor-
presa. 
El proyecto d^l Sr. Moret resta conside-
rablemente las atribociones á las Diputa-
ciones provinciales, concediéndoselas, en 
cambio, muy amplias y deecentralizadoras 
á los Municipios. 
Uno de los fines que persigue el proyecto 
en cuestión, ee que todos los alcaldes, ya 
de capitales, ya de pueblos, sean electivos. 
Tres son les puntos principales á quo se 
contraen dichas reformas: Juntas munici-
pales, que disfrutarán de facultades muy 
aropliae; administración de los fondos mu-
nicipales, y recursos de alzadade les Ayun-
tamientos. 
El Sr. Moret solicitó de sus compañoros 
que estudiaran detenidamente las bases de 
este importante proyecto, á fin de darlo 
forma legislativa para presentarlo á las 
Cortes no bien éstas inauguren sus tareas. 
Los demás asuntos tratados en el Conse-
jo de anoche carecieron de importancia. 
B U Q U E L E S T U U i r O 
Gijón 9. 
Anteayer, á 19 millas de la costa, el vo-
por pesquero Carolina t ra tó de remolcar á 
la barca noruega Liezie Crom, procedente 
de Savanah, que venía con cargamento do 
maderas para el almac-nlsta Sr. Posada. 
El estaco tempeetuoso del mar impidió 
el remolque. 
Enterado el comandante de Marina del 
peligro que corría la barca, envió para qoe 
la prestasen auxilio, dos vapores pesqueros 
los cuales ee esforzaron inút i lmente duran-
te la neche en remolcar á la barca JAzeie. 
Esta fondeó al amanecer, esperando la 
bonanza del mar. 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy, los em-
bates impetuosos del mar rompieron las 
amarras del barco, yéndose á pique cerca 
del puerto. 
La tripulación ee ha salvado. Oportuna 
mente se desembarcó parte del cargamento 
de maderas. 
Otra gran parte ee dejó abandonada á 
merced de las olas y otra la arrojó el mar 
á la costa, en donde ¡a custodia la fuerza 
pública. 
£1 baque ha quedado totalmente destrui-
do. 
El estado del mar ee ha empeorado. 
Es imposible realizar las faenas del puer-
to. 
d ÜJM D R O G U E R I A S Y BOTICAS» 
Emulsión Creosotada de Eabell 
MCPiOCOMIO 
Resumen de los servicios prestados du-
rante el mes de la fecha. 
Autopsias. 
MAS SEXOS EDADES Nació] 
1G| 9 5 . . 30(151030 H19 33U2G 43u 
Género de muerte. 
Traumatismos 3 
Heridas par arma de fuego o 
Id . por instrumento pér foro-cor tan te . . 7 
Colgamiento _ \ 
Asfixia por sumersión. i 
Quemaduras 2 
Intoxicaciones g 
Enfermedades del aparato circulatorio. 2 
I d . i d . respiratorio 5 
Id . i d . digestivo 2 
I d . id . urinario genital 0 
I d ' id . de la inervación o 
I d . id . locomotor o 
I d . generalizadas o 
I d . constitucionales 2 
Desprendimiento placentario 3 
Fetos en maceración o 
Total . j o 
Juzgados que dispusieron las autopsias. 
Juzgados de Instrucción 19 
Idem Municipales n 
Total 30 
Cadáveres en depósito 0 
Gabinete fotográfico. 
Cadáveres fotografiados 30 
Habana y Marzo 31 de 1901. 
J. .Ramón del Cueto, 
Director del Necrocomio. 
Secii fie ItrÉs Personal 
Casino Español ds la Habana, 
S E U R E T A R I A . 
Nol iab iend» terminado la Junta Gene-
r a l Cfeuvocada para «1 ; { l de «arzo últiiiíO, 
de onfen del seflor P res idén te sa c o m ó c a 
de i;nevo & los s» flores soclcs pura « ont i -
miar dicha Junta el domingo 7 del corrien-
te, á las ocho de la noche. 
Habara 1? de A b r i l de 19*1 - - L u c i o 
Sol.s, G íía.2 Sd-S 
0. J SE PEREZ ¿ L O 
Coronel de Ingenieros retirado, 
E A F A L L E C I D O 
después de ttttttf los bastos Sacrameolos 
Y dispoesto BU ent ie r ro 
p a r » el joeves 4, á las ocho 
de la m a ñ a n a , los qne snscri-
ben, bijog, bijos pol i t ioos , 
nietos y sobrino, snpl ioan a 
las perdonas de so amis tad 
se s i r v a n enoomendar t»o a l -
ma á D<os y acompafiar el 
c a d á v e r desde la calle de la 
H« b 4 n » n? 210 al Oenaenterio 
de (Jo lón, donde se despide 
el duelo; favor qne agrade-
c e r á n e t e rn -menre . 
Babada , Abr i l S do 1S01. 
LBI» P>r*>z Malo—Danie l P é í v f Malo 
II 11 u P é «s Maio de D a « ñ «—O&ti-
dúd Kérez Malo rinda de Cap'4«por— 
BtinTigis P é r e e malo Tlnd» de V-ídía -
A i « U Kérez V i l o — F r a n n i t e o Duefi^i— 
• , o i :a Mo 's i-i Pérea M.- l„—Sa r i d o r 
Vadfa—María L u i s a Vaoía—M>»M^ j 
,1 . ,f : • p . ' e p o c i — J o s é , Lnif l , Agredo 
J I .rtensia P é i e t Ma o—Franoitco é 
I¿nac ió l>o*fU»—Mi»?'.© Pér»»'. M . o. 
P^iVo ee reparten e*>iuelft« 
IKTéctar Habanero. 
P i lase el Hgv* d« I d L A D E P I N O a wtt» ucrddl-
tadaessa . San Rafael n. 1. Aguas oxigenadas 
2179 8a-28 
D N A C . . J A D E H 1 E K R O G K A N D l f i . 
una peqnefia, nn piano y DD gran -n.'tido, le raae-
H r * ; prendas. K n Anjm>« n 8t. L a Per la , 7 L a 
Vizoaina. O a l U n o 29. T e l é f o n o 1,103. H ty agoneia 
<ie modadas. 
2101 alt 15 a y d 3 > m 
L a E s t r e l l a de la Moda. 
Sa neoesitan B Ü K Ñ A S O F I C I A L A S en r opa 
blanca; de oo ser ronj p r á c t i c a s q a j uo so pre tea -
tao. Otvispo 8J. T e i é f j n o 535. 
o 573 d y a 2 A 
LICOR M BREA 
V E G E T A J U 
DR. G O N Z A L E Z . 
THnta años de éxito y más 
do Doscientos Mil enfermos cu-
rado?, algunos de u m manera ¿ 
prodigiosa, son la mejor pnu ' ' a | 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis j es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangro de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA jDROGDEEIAiU JOSÉ 
Habana 112, Esquina é Lampsri"». 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
D I A R I O D E I J X MARINA—Abril 3 de 1901. 3 
SI TIEREOS ESPAÑA 
( N O T A 3 D E V I A J E ) 
xoviír. 
f C o n c l u y e ; 
Diciembre 3 1 . 
D e c í a en m i car ta de ayer qae Va-
leucia t iene el p r i v i l eg io de haber auio 
e l p r imer pneblo de Europa qoe e r i g i ó 
u n piadoso asilo para reooger á los 
desgraciados qne en la t r i s te j o rnada 
de la v ida , se ven pr ivados do io qoe 
es m á s caro qoe la viRt», q a e e l o l -
iRto, qae el sonido, qae la palabra, qne 
el tBOto; de la r a z ó n . Si eso o c u r r i ó en 
l a Edad Media , en la é p o c a presente 
ha conquis tado un t r i un fo no menos 
grande, debido t a m b i é n á los esfaer 
i o s de un hombre, no rel igioso, como 
el Padre G i l abe r t J o f r ó , sino de estado 
c i v i l , a p ó s t o l in fa t igab le de !a ciencia; 
e l D r . 1>. A d o l f o Mol iner . L a c r e a c i ó n 
woderna de un sanatorio para «nfer-
mofi de! pecho, dest i tu idos de recursos. 
E l Doc tor Mol ine r . fundador del aaoa-
to r io de E o r t a C ÍO'Í, foé en los ooraieu-
zos de su obra may oombat idr ; pero ha 
acabado por imponerse á todos, y ahora 
se d i r i g e n do todos loa á m b i t o s de Es-
p a ñ a exposioionpp, qne snaoriben cien-
tos de miles de firmas, para que seoon 
v i e r t a en estableoimien o nacional la 
f u n d a c i ó n pa r t i cu l a r del insigne m é d i 
=o. 805 o es el "proyecto de ley proteo 
t o r a de los t í s iooa pobres," c i rcu lado 
p e r l a s Univers idades y centros obre 
ros d(» E s p a ñ a y que ha recogido t an 
tas firmas. 
Ou^ndo contemplan loa valencianos 
el s e m i c í r c u l o d * montanas que c ie r ra 
á lo lejos su horizonte , fijánse en una 
mancha blanquecina que sedestaoa en 
la azarada esfera, á la par te de No* 
roeete, y dicen: 
— A q u e l l o es Tor t a -C íeM. 
Y los enfermos del pecho suspiran á 
PU v is ta , pensando que a l l í , en » q a e 
suave c l ima , e e t á la sa lud, la v i d a qoe 
ee les eeo^pa. Y o hubiera quer ido pasar 
a lgunas horas en ese piutoreaoo logar , 
apreciando la obra del insigne m ó d i c o 
y r ind iendo cul to de paso á la memr-
r i a del insigne poeta valenciteno don 
V i c e n t e W . Q o e r o l q o e e n B ó t e r a , ca 
m i n o de P o r t a Cao i , rodeado de aoa 
hermanaa y entre flores, e x h a l ó el üUi-
mo suspiro h » ace a t íos . Pero el 
t i empo se me va achicando, y tengo 
qne renunciar á muchos de loa proyec-
tos que acariciaba en mi mente. 
M u y renombrado es el Monaster io 
de P o r t a - ( so'i, calificado de joya del 
« r t e , y muchas historias repi te la t r a -
d i c i ó n relacionadas con él . U n a de las 
m á s hermosas y p o é t i c a a es la de la 
peni tente I n é s de Moneada, q u e r e í i e r e 
en nn l ib ro el D r . J u a n Bau t i s t a B e r -
n í . H i j a de unos labradores, la ñifla 
desde sos m á s t iernos a ñ o s d ió i n d i -
cios de p a n t i d a d . U n s e r m ó n de San 
Vicen te Fer rer a c a b ó de dec id i r l a en 
su v o c a c i ó n , cont rar iada por eos pa-
dres, que q u e r í a n casarla con un joven 
adinerado. I n ó a a b a n d o n ó la casa pa-
terna , ó i n ú t i l m e n t e la boaoaron BUS 
padres, (fae só lo encontraren en ella 
eos vestidos y las trenzas d e s ú s cabe-
l los . C o i n c i d i ó la d e s a p a r i c i ó n de I n é s 
con la l legada á l a car tu ja de Porta-
Cse'i de un mozalvete, que so l ic i tó en-
t r a r al servicio de la comunidad. P r i -
mero fnó ayudante del hortelano y 
d e s p u é s pastor d é l o s r e b a ñ o s del mo-
naster io , edificando á todos con su 
ejemplo. Ret i rado á nna cueva, con la 
tosca t ú n i c a de los donados, p a s ó en 
pi la el resto de su v ida , haciendo r o d a 
peni tencia . Só lo s a l í a d é l a cueva ios 
domingos á o í r misa en la C a r t u ja, don-
do le entreg^btin lee provisiones de la 
semana, qne en su mayor par te repar-
t í a entre los pobres. Una noche, ex-
t r a o r d i n a r i o resplandor ba jó del cielo 
sobre la cueva del so l i ta r io , y al d i r i -
g i rse a l l í los monjes, lo encontraron 
c a d á v « r , a r rod i l l ado , al p i é del r ú s t i c o 
a l t a r en que adoraba la en L a c a m -
pana del monasterio t&QU mut-rto 
s in que nadie (a tobase, y cuando a c a b ó 
e l toque, o a ^ ó hecha pedazos. Eotopces 
ee d e s o n b r i ó el e txo do sqoel peniten-
te . Kat re los miles de personas de las 
ce r c&nía s que acudieron á ver el c » d 4 . 
v e r se hal laban loa padres de I n é e , 
que al reconocerla, a labaren £ Dioo, 
qae Ies d e v o l v í a , conver t ida en santa, 
l a h i ja qaf» ' ^ d i e r o n . 
Y a no x u t A la oar to ja , como asilo 
de la r e l i g i ó n ; pero a l l í esta como sana-
to r io de t í f i cos . E l docto c a t e d r á t i c o 
de esta Un ive r s idad , (ton Francisco 
M o l i n e r , impresionado por ia mala sa-
l u d de machos de los « d o a q r e r e -
gresaban á EspaQa uo la gue r ra de 
Coba , aoo rae t i ó l a n o b i l í s i m a empresa 
de establecer a l l í un Sanator io para 
tuberonlos^R, inaugurado , en pequefla 
esoala, e 10 d» j o l i o de 1809. Mien t ras 
no se logra el fin qus persigne au ge -
neroso fundador, el sanatorio v i v e de 
los recursos qoe ofrece la car idad ps;-
t i c u l a r , y qne no han l legado á sumar, 
has ta el momento presente, 00,000 pe-
eos. Y ha prestado asilo y asistencia 
m é d i c a á 104 tfsit os pobres. E l Seoato-
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Togay -Bey , el g ran guerrero que e s t á 
j u n t o a mí , for t i f ica su bnf»na v o l u n t a d 
y el amor qne nos p u . i O s hemos 
l l amado para daros conocimiento de la 
c a r t a qoe nos e n v í a el p r í n c i p e Visne-
vesco por medio de nn mensajero 6 de 
n n e s p í a . Vosotros j u z g a r é i s si debe 
cas t igarse á ese mensajero y aquel los 
á quienes t e n í a el encargo de dar car-
t a » del p r í n c i p e . 
Ga l l ó K m e l n i s k i , el clamoreo aumen-
t ó en la plaza, el secretar io l e v a o t ó p e 
y l e v ó en voz a l t a : " Y o , por la g r a c i a 
de Dios , p r í n c i p e y sefior de L u b h n , 
K a r o l , P r i l o k i , Gadak , etc., e í c " 
L a car ta era puramente of ic ia l . E l 
p r í n c i p e , sabiendo que h a b í a n sido 
l lamados á las armas machos cosacos 
y zaparoghos, p regun taba a l a t a m á n 
s i era c ie r to y le exhor t aba á que en-
tregase á K m e l n i s k i , au to r de ia r e -
v u e l t a a los comisarios Reales . 
L a segunda c a r t a era de G rad i eko , 
dirigida t a m b i é n ai a t a m á n , y la ter-
cera y coarta de Saav iüoo í ik i v d i 
r io e s t á amenazado de muerte si r o se 
real iza esa c o n v e r s i ó n en obra del Es 
tado de lo que ea obra de la i o i o i a i i v a 
pa r t i cu l a r . 
• • 
Dos deseoh l levo en el a lma al aban 
donar te hoy, i t i l c iudad de Valen 
ola: v i s i t a r t e u t r a vez, pasando en t n 
seno algunos d í a s m á s , t an gratos 00 
m o l o s que he pasado ahora, y ha l l a r 
ese Sanator io inc ip ien te oonver t ido en 
obra perdurable , por el ans i l io del 
gobierno. 
R E P Ó R T E R . 
LOS M i ESTRO 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA 
Bfjucal , a b r i l 1? de a b r i l de 1001. 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r mío : Desde qae 
se d e c r e t ó s in va lor ni efecto nues t ro 
t í t u l o de Maestros de l o s t r u r c i ó n 
p r i m a r i a , a r d í a en deseos de levan ta r 
mi d é b i l protesta con t ra t a m a ñ a ex 
t r a l i m í t a c i ó n del poder hacia una ola-
i*e, que, si hami lde , nadie, s in embar 
go, desconoce la poderosa i n t e r v e n c i ó n 
que siempre ha t en ido el magister io, 
como p r imer f*otor en el desenvolv i -
mien to de loa acontecimientos . N o ha-
b í a osado comanioar le mi leal sent i r 
respecto á nn aenoto de t an to i n t e r é s 
como el que rae o c o p » , porqne c r e í a 
00 ha l la r eco entre mis oorapf .ñero« de 
p r o f e s i ó n , ó que p luma mejor cortada 
no se d i g n a r í a ampl ia r mis pobres 
idea?; pero ya q u « en nna serio de n ú 
meros de su bien d i r i g i d o p e r i ó d i c o , 
han v i s to la luz p ú b l i c a vario*» escri-
to?, pert inentes a l caso y desarrol la 
dos magis t ra lmente por un in te l igeo 
te oompauero, que t iene la modesttla 
de ocu l ta r su persona con el s e u d ó n i -
mo de • 'un maestro", s p r í a f a l t a r abier-
tamente á los m á s elementales debe-
res de c o m p a ñ e r o s , si no rae apresura-
ra á demostrar lo m i g r a t i t u d , adhi -
r i é n d o m e incondio iona lmente á sus 
eloouentes manifestaolon*»*. 
Efect ivamente , s e ñ o r Di rec tor ; j no r 
q u é no deban e x i m i o a r s e los s e ñ e r e s 
licenciados y d o c t o r e » ! ¿No adqu i r i e -
ron sus t í t u l o s , oadacoH raaoho-» de 
ellos por BU secular a n t i g u ^ d a - í , como 
dice con gracejo el i n c ó g n i t o Maes t ro , 
á la sombra del mismo re t rógorr io omi-
noso y venable gobierno? Y si hav maps-
t ro« ignora&toa. jno h a l l a r í a m o s toga-
dos que absorbieron nna fuerte do^is 
de la propia snbtanciaT 
¿ N o n o s a s í a t e sobrada r a z ó n para 
desesperar de tantos iofortnuioa? ¿ P e -
ro, ¿qué haoer?, d e c í a en un ma l ppr-
g e ñ a d o escrito p a b ü c a d o en E l Nacio-
na l do esta local idad. Los t i e m p o » 
cambian, y el qoe manda pned«» v i o l a r 
impunemente el t r a tado de P s r í p , y 
» ó n lo m á s santo, siempre que los p n » . 
blos lo reciban con la g lac ia l ind i fe -
rencia de los polos, Bienx sabido te-
nemos que nuestros m á s agudos suspi-
ros j a m á s l l e g a r á n al t rono r e f a ' g í ' n -
te de los dioaes inroor ta lef : nnefttro in -
censante clamor se p e r d e r á en la in -
menRidad del espacio; s e r á como dioo 
el Tex to : " V o x clamantia i n desert^:" 
en uno y o t ro caso habremos enmnl ido 
con el subl ime precepto del d i v i n o 
M á r t i r : "Ped id , y se os d a r á , bascad, 
y hallareis: l l amad, y se os a b r i r á . " 
¿ Q u i é n h a b í a de pensar, n i s iquiera 
remotamente , p r o s e g u í a m o s , qoe po-
seyendo ó n t í t u l o de maestro de I r s 
t r u o c l ó n p r i m a r i a , t an a c a d é m i c o como 
os de M é d i c o , F a r m a c é n t i c o , Ju r i s -
consulto, A i q a i t e e t o , Ingeniero , etc., 
etc., y oposiciones aprobadas, equiva-
lentes á o t ro t í t u l o , todo, careciese de 
va lor en esta era i n m o r t a l de loa l l a -
mados Doctorea en « 'Teor ía P e d a g ó g í 
ca,» que, á n o d n d a r , s e r á n excelentes 
oradores para conmover las masas po 
polares y q u i z á s y sin q u i z á s , cer t i f i -
cados fracasados al frente de la m á s 
modesta eacoeia r o r a l f 
Se alega en con t ra que no es el án i -
mo del s e ñ o r Secretario de E d u c a c i ó n 
desv i r tua r en lo m á s m í n i m o nuesiros 
t í t u l o s , ex ig iendo un examen para ob 
ta r al Cer t i f icado de E d n o a c i ó n , pues 
to que E s p a ñ a se cerc ioraba t a m b i é n 
de la a p t i t u d de sus candidatos por 
medio de un segando examen l lamado 
de opos i c ión , antes de confiarles una 
escuela p á b l i o a . 
A nues t ra muy l i m i t a d a inte l igen-
c i a , d icha c r m p n r s o i ó n es tan puer i l , 
que con pocos esfaerzos se d e s t r n j i ; 
porque en las oposiciones loa conten-
dientes p o s e í a n t í t u í o s profesionales, 
eran rea lmente maestros y á nadie PO 
le o c u r r i ó decir lo cont ra r io . ¿No s e r í a 
a l tamente vejaminoso que el módico , 
por ejemplo, estuviese legalmente au-
tor izado para optar á las c á t e d r a s d^ 
Derecho por medio de l a o p o s i c i ó n í ¿Y 
no se c r e e r í a que h a b í a m o s l legado al 
colmo de las aberraciones humanas si 
se extendiese ta l a u t o r i z a c i ó n á los 
llamados p i f a v i e i t a f A s í , coa todo, 
parece haberlo sentido nuestro s e ñ o r 
Secretorio de E d u c a c i ó n p ú b l i c a , 
cuando no r i g i ó dicha ley para los se 
ñ o r e s licenciados y doctores en las 
oposiciones efectuadas rec ien temente 
para proveer alguoas c á t e d r a s de 
uueatro oentro un ive r s i t&r io . 
¿ Q u é , los maestros de ayer no estu-
d i a ron la H i s t o r i a de Cuba, t a l y como 
ha sido elaborada ac tua lmente por 
anos ooantosde nuestros doctores! 
Pues ya el s e ñ o r Secretario de E d n -
o a c i ó n ha enmedado la plana; casi to-
das las materias qae se es tud ian en 
nuestro pr imer Oent ro de la I s l a son 
oalenticas, r e c i é n apeadas del horno ; 
son, como si d i j é r a m o s , i a p r imera no-
vedad del s iglo X X . ¡A examinarse 
todos los liceociArtos 7 doctoros o a d u -
oos de i ü o iempore! ¡¡A examina r sc l l 
Si usted, s e ñ o r Di rec to r , se d i g n a 
l l amar la a t e n c i ó n del s t -ñor Secreta-
r i o hacia lo qne acabamos de exponer, 
y se decretarse tan impor t an t e r r f o r -
ma, no s e r í a difíci l conseguir que 
muchos ant icuados birretes se trooasen 
por el moderoí-^irao snmbrero de guano 
que usan nuestros honrados campes i -
nos; y s í , como di jo el s e ñ o r H e r n á n d e z 
B a r r e i r o , "en O n b » hay mucha t i e r r a 
que ro tu r a r , " ocupados todos en esta 
bendi ta labor, v i v i r í a m o s en un p a r a í -
so de delicias; y Dios , la P a t r i a , el 
s e ñ o r Bar re i ro , todos, b e n d e o e r í a m o s á 
nated por su eficaz c o o p e r a c i ó n ; espe-
c ia lmente este hami lde s. s. q . b. s. m. . 
Pedro S-Uá Más . 
anciano oaronel de therkas ios p a r a 
Ta r t ao iok y Barabaso, E n n i n g u n a de 
esas cartas constaba p a l a b r a a l g u n a 
que pudiera i n f u n d i r sospechas c o n t r a 
aquellcs á quienes ae d i r i g í a n . Sas-
v i l i oosk i se l i m i t a b a á pedi r á T a r t a -
c i u k que tomase bajo su p r o t e c c i ó n al 
portador y le ayudase en lo que pu-
d ie ra necesitar, 
T a r t a o i u k r e s p i r ó m á s l i b r emen te . 
— ¿ Q u é d e c í s de estas car tas , s e ñ o -
r e í , t _ p r e g o n t ó K m e l n i s k i . 
Los cosacos cal laban. Era ooetnrobre 
ya , que en todos los Oonsejos, has ta 
que el aguard ien te h a c í a efecto, no 
hablara n i n g ú n a t a m á n . A fuer de as-
tu tos , n i n g u n o de ellos q u e r í a dec i r 
t o n t e r í a s qoe movieran a r i sa á los 
concurrenlee y es t imaban m á s opor ta -
DO ca l la r . 
K m e l n i s k i p r e g n n t ó : 
E l a t a m á n de la a r t i l l e r í a ea nues-
t r o hermano y amigo. Tengo fe en é l 
como en mí miamo, y q u i e n d i j e r a lo 
con t r a r io ser ia u n t r a ido r . E l a t a m á n 
ea un soldado valeroso. 
Dic iendo estas palabras se l e v a n t ó , 
y v o l v i é n d o s e hacia l a i z q u i e r d a , b e s ó 
a l a t a m á n . 
— S e ñ o r e s , — d i j o é s t e , — s a b r é cum-
p l i r con mi deber como se espera. E n 
cuanto a l mensajero, d i r é qne si me fué 
enviado á mí , es m ío , y que si es m í o , 
lo entrego á vuestras m i n o s . 
— S e ñ o r e s delegados—repuso K m e l -
n isk i ,—incl inaos ante el a t a m á n , por . 
que ea nn hombre ias to , y decid á loa 
üiia ufecla i la min íiim W 
KQ la fileutelle Knvue de P a r í s se ha 
puol icado un estudio sobre la o b r a 
Juventud, y Pre la tu ra de León X I I I , 
recient .mente d a d * á la i m p r e n t a por 
M . Boyer d* A g e n , 
Oreemos muy opor tuno tomar de es-
te interesante t rabajo u n episodio bio-
g rá f i co de L e ó n X I I , r e l a t i v o á l a c ó n 
m e m o r a c i ó n d e l el aniversar io de su 
exaltaoioa al t rono p tnc i f l o io . 
Oaando J o a q u í n Peoei paseaba con 
su padre por las a l turas de ü a r p i n e t o , 
y el viejo s e ñ a l a b a con el dedo los l a -
gares en que se asentaban A q u i n o y el 
Monte ü a s i n o , deeia el Diño: 
— ¡Ob A q u i c o , la p a t r i a de S^oto 
Tomas! ¡ M o u t e Casino, donde a p r e n d i ó 
á leer y esor ibi r l P a p á : ¿ v a m o s t a m -
b i é n nosotros a l l á á aprender lo m i s -
mo qne él a p r e n d i ó ? 
Y preguntando á su J o a q u í n , el 
conde Pecci se c o n v e n c i ó de que el 
n i ñ o sabia la h ie tor ia de Santo T o m á s 
tanbiea como la de Bi ñ a p a r t e ó mejor 
aun. 
—¡Y yo qae qner ia hacerle general ! 
— d i j o el conde á su esposa. 
— Pues t e n d r á s qae hacerlo Papa— 
c o o t e s t ó e l la sonriendo. 
Oaando la feliz condesa hnbo ocoae-
gu ido qae so mar ido enviase el n i ñ o 
a l c é l e b r e colegio de los j e s u í t a s de 
V i t e r b o , y cuando v i ó asegurada la 
v o c a c i ó n sacerdotal de sn p red i lec to 
J o a q u í n , en c o m p a ñ í a y bajo la salva-
g u a r d i a de su hermano J o s é , hubo de 
enjugar, no sin consuelo, las l á g r i m a s 
qne acudieron á sas ojos. E n los co-
mentar ios de la p r ó x i m a s e p a r a c i ó n , 
la condesa o í a decir a su mar ido: 
—No dudo que J j s é s e r á J e s u í t a ; 
pero no pnedo hacerme á la idea de 
qae Joaqaia sea ca ra de pueblo. 
— P í e n a a que J o a q u í n s e r á Papa, y 
J o s é Oardenal—le r e s p o n d í a e l la ,— 
y e s t á t e t r a n q u i l o por el p o r v e n i r de 
nuestros hijos. 
¿Oómo suponer qne á sesenta a ñ o s 
de d i s t anc ia la condesa Feooi fuese 
t a n buena protet isa , y que el p o r v e n i r 
confirmase todos sus p r o n ó s t i c o s ! 
L o qae la mujer qu ie re ' .D ios lo quie-
re, ha dicho un poeta. L i a oraciones 
de í a piadosa condesa l legaron hasta 
el cielo, haciendo caer aobre la mente 
y el c o r a z ó n de aquel h i jo amado t o -
daM las lacea y todas las gracias que 
han hecho de ól una de las gloriosas 
figuras de la h i s tor ia : E u m a n t generis 
déCUS. 
LA. ORATORIA D E EDUARDO V I I . 
L a prenea b r i t á n i c a se ocupa en po-
ner de re l ieve las dotes ora tor ias del 
nuevo soberano. 
Ef te , no solamente es lo que l l aman 
los francesee cauteur i n g e n i o s í s i m o , 
sino que es u.a orador ee toda la acep-
c i ó n del vocablo. N o escribe sus dis-
oursod. ni los prepara , y s iempre p r e -
tiere abandonarse á la i n s p i r a c i ó n dei 
momento. 
E l p r imer disonrso que ha proann-
ciado desde su adven imi .n to al t rono , 
qae fué el que d i r i g i ó a l Oonsejo de 
fcüatado, produjo g r an i r a p r e t i ó n entre 
e l elevado aud i to r io , á qu i en c a u s ó 
m a r a v i l l a ver qae el nuevo monarca 
l l o v a r a en la mano apaotas y notas 
que no c o n s n l t ó n i una sola vez. 
A l empezar sas discursos, la e lo-
cuencia de E d u a r d o V I I es un t ao to 
premiosa y vac i l an te ; pero p ron to se 
aclara su voz y af luyen coa abandan-
cia las palabras que expre an c l a r a , 
tu r t e e l pensamiento, q u ^ es l ú c i d o 
sobre toda p o n d e r a o i ó n — a l d e e í r — r e -
pelimos—de loa ingleses. 
E N T R E L A N I E V E 
L o France M i l i t a i r e refiere loa a p u -
ros que ha pasado la g u a r n i c i ó n del 
puesto de Plan Gaval , el m á s e l é v a l o 
de los A lpes de Niza , á 1 900 m i c r o s 
le a l t a r a sobre el n i v í l del ra:ir. D al ia 
g n a r o i o i ó n , compuesta de 25 oaz^do-
res alpinos, estuvo b l o q u e a d í i por las 
nieves du ran te tres d í a ? ; pero en l a 
ac tua l idad recibe loa v í v e r e s de Pe-
t racave, puesto ei taado á unos 13 
k i l ó m e t r o s . 
Dos veoes por semana sobe un con-
voy hasta la m i t a d del camino, donde 
deja loa efectos, cestas, etc., que son 
recogidos por nn destacamento qne 
baja á su vez desde P lan Oava l . A pe-
sar de loa f r íos t e r r ib les de estos d í a s , 
la sa lud de la consabida g u a r n i c i ó n 
es excelente. 
PRIMAVERA 
L a hoja primera en la primera rama 
está brotando ya: murió el Invierno, 
y uoa onda de amor ardienta y tierno 
por la campiña mústia ae derrama. 
Ya, á sa influjo feliz, surge la llama 
de la Fecundidad; y ya el materno 
eono de la Natura en el eterno 
deseo de creación arde y se inflama. 
Oyenee cantos mil: las mariposas 
comienzan á volar entre las flores 
En un rayo de luz hombres y cosas 
envuelve el sol, se avivan los colores, 
y, perfumada de tempranas rosas, 
penetra la estación de los amores. 
IAÍÍS Rodrigues Embí l . 
mmm CIVIL. 
Marzo 31 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
2 varones blancos, naturales. 
DISTRITO SDR: 
1 hembra natural, nepra. 
1 hembra blanca, natural. 
DISTRITO BSTK: 
2 hembras blancas, legítimas. 
3 hembras blancas, naturales. 
DISTRITO O R 3 T K : 
1 varón blanco, legítimo. 
1 varóu blanco, natural. 
1 hembra mestiza, natural. 
1 varón mestizo natural. 
1 hembra mestiza, legítima. 
1 hembra blanca, natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Francisco Baez y Oliva, coo María G r i -
jaiba y Valladares—Blancos, 
José Ramón Martínez y Martínez, con 
Felipa Oiíviery Cartier—Blancos. 
Leovigildo A. Mezquinda T irres, con 
Guadalupe González y Artiaga—Blancos. 
José Alvarez y Aivarer?, con María de 
los Santos E-ihevarría y Hernández—Blan-
cos. 
D H F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: . 
José do loa RAVM, 7 años, Habana, L a -
g u n a s S í , Fiebre tifoidea.—Blanco. 
Reapertura de 
Hoy, miércoles, deanitivamente abre sus puertas al respetable pubiieo ha-
banero el popular esUblecimieato de peletería E L E N C A N T O en su grande, 
nuevo, fresco y espacioso local de la calle de Neptuno, esquina á Aguila. Se 
propone encantar á todo el mundo V E N D I E N D O B A R A T O , y será sin 
disputa la peletería FAVORITA de los barrios de Colón, Mouserrate y Punta. 
Se inaugura con el siguiente lema; 
Nadie s a l d r á s i n comprar 
y habrá art ículos de todos los giro?. Una buena pariü de los mismos apare-
cerá en sus MONUMENTALES VIDRIERAS con precios tijos. 
C a l l e de Neptuno, n. 5 5 , esquina á A g u i l a . 
T e l é f o n o n. 1 2 2 2 y Apartado de Correo 7 3 6 . 
N O T A : A los marchantes de la casa se les l impiará e\ calzado G R A T I S , en 
(JN GRAN LIMPIA BOTAS que se hizo expresamente, y que está 
en el interior del mismo establecimiento. 
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amigos do la F ra i t - rnu iad qne si üav 
n n t r a ido r entra nosotroH, no ea ól. 
Los delegados se inc l ina ron ante T n -
gay-B^y, qae oontinuftba mascando 
imper tu rbab le sns aetuitlas de g i r a s o l , 
y luego ante K m e l n i s k i y el a t a m á n 
en jefe. D e s p a é a de io coa) sal ieren de 
ia sala. 
Pocos momentos d e e p o é s , g r i t o s de 
j ú b i l o qne pe r t i ao de la plaza i n d i c a -
ron qne losdelegadoa h a b í a n c u m p l i d o 
t<Q mandato. Oasi en el mismo i n s t a o -
to r e s o n ó ana c a t r i d a descarga de ar-
oabnces qne se d i s p a r ó en seOal de r e -
gocijo, y la d e l e g a c i ó n v o l v i ó á en t ra r 
en la sala. 
— S e ñ o r e s , —di jo de nuevo K m e l n i a 
k i cuando el clamoreo c e s ó un poco,— 
b a b é i s juzgado ya á vuestro a t a m á n 
como hombre leal , pero fa l ta saber 
quien es el t ra idor , 
Y v o l v i é n d o p e Lacia T a r t a o i n k y Ba-
rabaso, les l a n z ó nna mi rada acasado-
ra . L e v a n t ó s e nn m n r m u l i o qne bien 
pronto ee c o n v i r t i ó en t u m u l t o y a lgo-
naa v^ces g r i t a r o n . 
— ¡ T a r t a c i n k l ¡ r i a r a b a s c ! 
Muchos ee pneieron en pie y se oye-
ron otros g r i tos : 
— ¡ M a t a d l o s I ¡ M a t a d l o e ! 
T a r t a c i u k p a l i d e c i ó , y el joven Ba-
rabaso m i r ó en torno con estupor é m-
c e r t í d o m b r e , como si oo oomprendieae 
de que se t r a taba . 
O í a n s e cada vez m á s fuertes los g r i -
tos de la plaza, lo que era prueba qoe 
el aguardiente p r o d a c í a eas efectos. 
o,»... - coa ao t i t ad dig!>», icv.»u-
t ó s e A t í t on io Ta r t ao ink y d i jo : 
— ¿ Q i ó os he hecho, dignos a t ama . 
nee, para que p i d á i s m i cabeza? ¿ D e 
q u é noy c n l p « b l e f S í , es ve rdad , me 
ha escri to S a s v i l i c o s k i . . .pero n i ha 
sido á ins tancia m í a , ni tengo r e l a c i ó n 
a lgnna con él n i annqae hubiese l lega-
do su ca r t a á mis manos, h ic iera lo 
que en e i ia me pidiese. Yo soy cosaco 
como voisotro»; he sido vuestro com-
p a ñ e r o en Va laqu ia , en O r i m e » , en 
S m o i e n k o ; . . ü o n vosotros se ha b a t i -
do T a r t a o i o k , con vosotros v e n c i ó , con 
vosotros d e r r a m ó su sangre, y como 
vosotros ha padecido hambre. ¿ O s a -
ré i s decir que soy polaco ó que soy 
t r a ido r ! No , cosaco y soy hermano 
vuestro. Si el a t a m á n oniere que yo 
muera, d iga por q u é . H ib le de una 
vez, y voeo t ro» , hermanuti, sed impar -
c í a l e s y juzgan en vuest ra oonciecoia. 
— ¡ T a r t a c í n k ea un val iente! 
— ¡ T a r r ^ c i n k es honrado!—esclama-
ron var ias voces, 
— Ks ve rdad qne eres u n va l ien te , 
T a r t a c i u k , — c o n t e s t ó K m e l n i s k i , — n o 
quiero t i m n e r í e , porque eres m i ami-
go, nn tmen cosaoo y hermano de t o -
dos nosotros. Si el t r a i d o r fuere u n 
polaco no me i m p o r t a r í a , pero ahor . 
lo s iento . . . S i el t r a i d o r es un b r a v o 
moldado, ni es nn amigo m í o , mi cors-
xóu sangra de l á s t i m a y v e r g ü e n z a . 
Ea verdad, estuviste en Ori inea, en 
Va: q o U , cn Smalenko. B u la ca r t a 
de ¿ a s v i ü c j t k i se te rogaba qoe Licie-
i n * ooauio los polacos te p e d í a n . ¿Y 
q u é o t r a cosa puede oesear un polaco, 
d ignos atamanes, sino la muer te m í a , 
ta de T u g a y Bey y la d e s t r u c c i ó n de 
t o d o u n e jó ro i to zaparoghof B u cuan to 
á t í , Barabaso, l a ca r t a que te d i r i g í a 
e ra de ta t í o , coronel de los t che rka -
sios. A m i g o de O i a p l i n s k í y de loa po-
lacos, desertor f r audu len to de los rea-
les p r i v i l e g i o s del e j é r c i t o zaparogho . 
A m b o s sois reos. I m p l o i a d clemencia 
de los atamanes y yo u n i r é mi voz á 
la vues t r a aunque sea m u y grave la 
culpa y patente la t r a i c i ó n . 
De? ex t e r i o r no l legaba ya n n cla-
mor de voces, sino un fragor de hura-
c á n . L a F r a t e r n i d a d q u e r í a saber lo 
que se d e c i d í a en el oonsejo y e n v i ó 
nna d i p u t a c i ó n . 
T a r t a o i o k c o m p r e n d i ó que estaba 
pe rd ido . B r a nn val iente , y n i el sable, 
n i las balas, n i la horca le hubiesen 
hecho pal idecer , pero aquel la muer te 
le ho r ro r i zaba . 
A p r o v e c h a n d o el ins tante de si len-
cio que s i g u i ó á las palabras de E m e l -
u i s k i , d i jo a a í non voz desesperada: 
— ¡ S n nombre de Cr is to! ¡ a m i g o s , 
hermanos, c o m p a ñ e r o s ! ¡no c a s t i g u é i s 
á nn inocente! ¡No v i al polaco, no le 
h a b l é , no sé lo que qner ia! ¡ P r e g u n -
t á d s e l o á él mismo! ¡Lo j u r o por Ü r i s -
to cues t ro Redentor , por la I n m a c u -
lada O o n c e p c i ó n , por el t a u m a t u r g o 
san N i c o l á s , por san M i g u e l A r c á n -
gel! 
—jQoe venga el polaco! 
DISTRITO SUR: 
André3 López, 5 meaes, Habana, Suspi-
ro 14. Atrepsia.—Blanco. 
América López, 40 años, Habana, San 
Nicolás 2U2. Enteritis—Blanca. 
Victoriano Castañedo, 2 i años, San Die-
go de las Baños, Belascoaín 1U5.—Asfixia 
por cargamiento —Negro. 
Inés Pers, 25 años, de San Dieño de loa 
Baños, Belascoaín 105. Heridas por ins-
trumento pórforo cortante.—Negra. 
Eduardo J. Pérez, 5 meses, Habana, Es-
cobar 180. Encefalitis—Planeo. 
José B. García, 8 meses, da Matanzas, 
Gervasio 100 Enteritis aguda—Natural . 
DISTRITO ESTE: 
Silvestra Domini, 22 años, de San Nico-
lás, Sol 112. -T i s i s laringe.—Mestiza. 
Jul ián del Roy, 18años, Habana, Lampa-
ri l la 08,—Tuberculosis pulmonar.—Planeo. 
DISTRITO OESTE. 
Rosa María Cano, 12 meses, Habana, 
Moreno 30, enteritis infecciosa,- Blanca. 
Margarita Martínez, 4 año*, Habana^ 
Hospital 5. Fenómenos cerebrales. Blan-
ca. 
María Rodríguez. 6 años. Jesús del Mon-
te 2:)8 Fiebre infeoeiosa.—Blanca. 
Eusebia Morejón, 55 años, Habana, Pr ín-
cipe 4,—pericarditis. 
Paula Valdós, 6á año;?, Habana, Monte 
n0 362.—Reblandecimiento cerebral. Blan-
ca. 
Lutí jarda Gii i lmil , 30 años. Mariel, L a -
cena 8. Disentería —Blanca. 
R E S U M E N 
Nacimientos . . . . . . , 15 
Matrimonios . . . . . . . . . . . 4 
Defunciones. . . . . . . . . . 14 
A b r i l 1. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. 
1 bembra blanca, natural. 
1 varón blanco, legítimo. 
Distrito Sur: 
2 hembras blancas, naturales. 
2 hembras blancas ¡egiti ' as. 
2 varones blancos, legítimos. 
1 varón natural, negro. 
Distrito Este. 
2 hembras mestizas, naturales. 
Distrito Oeste: 
2 varones blancos, legítimos. 
2 hembras blancas, legít imas. 
1 varón blanco, natural. 
1 varón negro, natural. 
M A T R I M O N I O S 
D i s t r i t o Nor te : 
José Nicolás Delgado y Peraza, con 
Micaela Herminia Carmen Triana y Car-
men.— Planeos. 
Distrito Este. 
JoséGonzález Alvarez, con Carmen Már-
quez A'fins-o.—Blancos. 
Distrito Oeste. 
Ramiro González v Corrales, con Améri-
ca López y Benítez. Blancos. 
' D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r U : 
Amalia Díaz, 26 años, Guanabo, Zulue 
ta y Refugios. Endocarditis. B anca. 
Martina Sussey, 2 mases, Habana, Agui • 
la 40. Enteritis. Negra, 
Distrito Sur. 
Agnstina Funes, de 3 años, Habana, Te-
nerife 32. Difteria. Blanca. 
Caridad Ceballos, 4 días, Habana, Zan-
j a 73. Tótano infantil. Blanca. 
Vicente Piñeiro, 5 meses, Habana, Dia-
ria 59. Gastroenteritis. Planeo. 
Marcelino Miyaya, 68 año»*, Habana, C. 
de la Valla8. Afección cardiaca. Blanco. 
Aennción Blanco, 31 años, Habana, Si-
tios 79 Enteritis. 
Distrito Este. 
Angela González, 2 años, Habana, I n -
quisidor 3. Meningitis. Blanca 
Distrito i)este. 
Ana Benavidei», 60 años, Habana, Ro-
may 35. Pulmonía. Bianca. 
Josefa Gutiérrez, 10 días. Habana, Sitios 
169 Enteritis. Blauca. 
Emilia Vázquez, 26 años, Dospital 7. 
Embolia pulmonar. Blanca. 
Josefa Vázquez, 09 años, Güines, '"'asa 
de las Viudas Gangrena. Blanca. 
Pedro F. Martínez, 9 meses, Habana, 
San Rafael 143. Caquexa. Mestiza. 
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Aü PETÍT PARÍS 
Obispo n. 101. Teié íoB» 686. 
407 »-l Me 
— ¡ Q n e venga el po laoo l—gr i t a ron 
otras voces. 
S i g u i ó nn movimiento entre la m a l -
t i t n d . A lgunos fneroa hacia la sata 
vecina donde el pr is ionero estaba de-
tenido; o t ros se d i r i g i e r o n a m e n a z a d o » 
res hacia T a r t a o i n k y Barabaso. Uno 
de los atamanes, a a l l ó : 
— ¡ M a t a d i o f ! 
Los delegados qae l legaban de la 
plaza repi t ie ron el g r i t o , y ono de ellos, 
d i r i g i é n d o s e á las mnchedambres , d i j o 
á grandes vaoes: 
— ¡ T a r t a o i n k y Barabaso soa t r a ido -
res! ¡ M a t a d l o t l 
L a mnebedombre c o n t e s t ó con nn 
horrendo rng ido . Todos los atamanes 
atamanes se levantaron; nnos q u e r í a n 
apaoigoar el t n m n l t o , otros p e d í a n la 
presencia del polaco. D e repente ca-
yeron las puertas a l í m p e t u de la ranl-
t i t o d embr iagada y e n t r ó en la sala. 
T a r t a c í n k no hizo resistencia, au -
qne g e m í a a terrado, pero sí Barabaso. 
A l comprender que no h a b í a esperan-
za, el miedo, la rab ia aparecieron en sn 
rost ro , lanzaba espumarajos por su bo-
ca, y DD g r i t o de r ab ia s a l i ó de su pe-
cho. Po r dos veces se s o l t ó de las ma-
nos de sus enemigos, qoe le oogian por 
la barba, por el pelo, por los brazos. 
H e r í a s in roiBerioordi», y l o é preciso 
qne sus enemigos sacaran las armas. 
Dos veces c a y ó y v o l v i ó á levantarse 
ensangrentado, destrozado, oon los ves. 
t i d o r>v]o8 y la r e s p i r a c i ó n au-
beli 
4 D I A R I O D E MARINA—Abri l 3 de 1931 
r. E L V I O L I N F A T A L 
Machas novelas se han forjado sobre 
t em a de v io l ioes qae sa l ie ron de las 
^ h á b i l e s manos de iS t rad ivar ins , mas á 
1 fe qoe ponas t a n interesantes como la 
que ha tenido por tea t ro á Nueva Y o r k , 
y por h é r o e , aanqae vencido, á J a a n 
J o s é Bn t t . 
E l d i e c í p n l o favorecido de Spohr 
pcopaba luga r eminente en t re los m á s 
afamados v io l in i s t a s c o n t e m p o r á n e o s , 
y era el ú n i c o s e ñ a l a d o por todos como 
d igno de poseer nn S t r a d i v a r i u s que 
en sqnel la é p o c a p r t e n e o í a a l duque 
de Cambr idge . 
Hend ido , as t i l lado, s o s t e n í a l e el ins-
t r u m e n t o á puros r e m e d i o » y t o d a v í a 
sonaba con la da l zu ra do SVL* pr imeros 
! d í a s , ha machos, y lanzaba notas de un 
efecto embriagador; B o t t lo c o m p r ó en 
16 000 marcos. 
Juzgando tener hecha su fo r tuna con 
la a d q u i s i c i ó n de la joya , m a r c h ó á 
A m é h c r t t ras a q c é l l a ; ppro por uno de 
esos mister ios de la ex i s tenoU, todos 
Jos p r o n ó s t i c o s fa l la ron y el roúf»ioo fué 
descendiendo en r á p i d o m o v i m i e n t o 
por la miseria . En medio de su dee-
[ gracia era feli?: conservaba el S t r ad i -
f v a r í e s , p r el que r » n t o él como su mu-
je r s e n t í a n , no c a r i ñ o , verdadero cu l to . 
E l descenso c o n t i n u ó hasta l legar nn 
momento en qae el hambre implacab le 
y exieente le o b l i g ó á pensar en la ven-
t a de sn i i o l o . Entonces v ió^e con 
V í c t o r F lechter , corredor de i n s t r u -
mentos raosicales y le e n c a r g ó busca-
se nn o rmprador . 
F lechrpr sapo qae el P fño r N ioo l i -
n i , el p r imer esposo de AdeHna P a t t i , 
andaba busoando nn S t r a d i / a r i a s , y 
e n t a b l ó n^goniaoiones oon é l . B n t t 
pedia 17.000 marcos y N i n o ü n i a o e p t ó . 
Pasaron dias, y é s t e aguardaba i m -
paciente rec ib i r el v io l ín ; pero sgaar-
d ó en vano, porque B o t t q n e r í a d i la -
t a r todo lo posible el mona' n to de 
apartarse de la prenda adorada, y so-
lo qnince m í n a t o s antes de que sal ie-
ra el v - p o r que d e b í a condunir á la 
P a t t i y á su esposo á Baropa se pre-
sento todo agi tado y sudoroso en casa 
del i t a l i ano . 
Este le e n t r e g ó desde lo?go un che-
que. B o t t p a s ^ ó sas ojos de la t i r a de 
papel al v io l ín , y s«'a que dudase de la 
legi t ina id í id de aqne la. sea que en el 
ins tan te deoiaivo le f a l t a ra á n i m o pa-
r a desprenderse del objeto qaer ido 
que oonvnlsivaraente estrechaba con-
t r a su c o r a z ó n , pues la verdadera cau-
sa es desconocida, el hecho es que v o l -
v i ó al lado de su mujer oon la p rec io -
sa carga, mientras que la d i v a v su 
consorte p a r t í a n con rumbo a l Vip jo 
O r n t i n e n t e sin el deseado S t rad iva -
r i n " . 
U n a semana d e s p n ó s d e s a p a r e c í a 
de la o»«a d*» h n é ^ o o d e s en que v i v í a 
el ma t r imon io B r t t , y t r a n s c u r r i d o 
apenas un mes m o r í a el i l u s t r e módi-
co, v í c t i m a del dolor por l a p é r d i d a 
del tetaoro y d«l desencanto y la r- ibia 
por haber rehusado una oferta de p r í n -
cipe. 
A todo esto j q o i é n h a b í a sido el la-
d^óí ' f Pasado a g á n t i empo a v e r i g n ó 
qne Fleohter gestionaba sigiloHaraente 
la venta de nn S t rad iva r inp ; un sn-
pn^sto comprador r e c o n o c i ó el ina t ra -
ro^nto qae se le presentaba como el 
mismo de B o t t , y se d e c l a r ó convic to á 
F'p<*bter, que en oonswcuencia fué sen-
teuci>ido á doce m^sea de p r i s i ó n , aun-
qne la^go se le de jó en l i b e r t a d bajo 
fianza y sujeto á responder de las r e -
sa ' ta t» d é l a s causa, en caso de que se 
pr» sentase a 'gnna demanda. 
K o of a r r i ó t a l , v Fleohter a p r o v e c h ó 
su l ibe r tad para buscar loa medios de 
probar sn inoo «ncla. Of r ec ió grandes 
recompensas en las columnas de los 
p e r i ó d i c o s sin resul tado a lguno, hasta 
que al fin h a r á nn mes se supo por me-
d io de o t ro negociante que el v i o l í n 
desaparecido estaba en poder de una 
t a l Mrs . Spr ingf i e ld , en B r o o k l v n , 
qu ien , in ter rogada, m a n i f e s t ó lo h a b í a 
adqu i r i do en 125 francos para su h i jo , 
qae es v io l in i s t a , c r e y é n d o l e u n W i -
I l i a m . 
L a j u s t i c i a no se ha dado por satis-
techa, y á la hora presente anda M r s . 
SpriDgfleld ocupada en la tarea de re-
cobrar el i n s t rumen to de que el t r i b u -
na l se ha incautado, convencido de 
qne es el ya c é l e b r e S t r a d i v a r i u s , 
mien t ras da con el l a d r ó n . 
Y vé -se como la preciada obra de 
renombrado a r t í f i ce ha sido causa do 
quo no hombre perdiese la v i d a y o t ro 
« a t u v i e s e á punto de perder l a honra . 
PUBLICACIONES 
A r i e y Letras .—EDITS losnumercsas 
revis tas i lus t radas que se e s t á n pu-
bl icando en M a d r i d y Barcelona me-
rece un puesto de hooor la que ha sa-
l i d o nuevamente con el t í t u t o de A r t e 
y Letras. 
Ostenta una forma e l e g a n t í s i m a con 
grabados superiores y la par te l i t e ra -
r i a l leva firmas t a n acredi tadas como 
la de P é r e z Z ú ñ i g a , Ramo^ O a r r i o n , 
Manue l Sonauo, L a i s Tabeada, Oesar 
Pueyo y otros, 
tíntre los grabados resa l tan precio-
sas vistas de las defloraciones de la 
6 p >ra S i ¿ f r i d o , de Wagoer , cantada 
en M a d r i d estos dias; y escenas de la 
nueva zarzuela La* Parrandas de Flo-
res G a r c í a y el maeatro B r u l l , cuya 
m ó n u a se ha hecho c é l e b r e en L a bite 
f>a si mhra, y otras. 
8e VKnde cuta esta rov ia ta en L a 
M o i rna P o t s í i Obispo 135 
E l Mundo La t ino .—Este p e r i ó d i c o 
l lamado á ser uno de los m á s impor-
tantes de Europa se pub l i ca en Ma-
d r i d , es ó r g a n o general de los pueblos 
lat inos. Cada d ia ofrece mayor i n t e r é s 
y presenta m u y notables t rabajos so-
bre los asuntos de nuest ra r aza . 
L a Revista B l i n c i , — L a s personas 
qae quieran estar al cor r ien te del mo-
v imien to obrero en E s p a ñ a y de o t ra s 
naciones, pueden satisfacer su cur ios i -
dad levando dioho semanario . 
L a Revista Blnnoa que se pub l i ca en 
M a d r i d es ó r g a n o de la o í a s e obrera 
de E s p a ñ a , y profesa doc t r inas socia-
listas mas ó menos exageradas. 
Este p e r i ó d i c o como otros muchos 
que se publ ican en HJspañ* v en el ex-
t r a n j e r o , se v^nde en L a Moderna 
Poeiia Obispo 135 
Pluma y L á p i z . — E n la misma l i b r e -
r í a hay ejemplares de los ú l t i m o s n ú 
meros de este semanario i l u s t r a d o que 
se abre camino entre los m á s s o l i c i t a -
dos por su esplendidez y por la her-
mosura de sus grabados. 
S P O R T . 
CMIRER^S DB CABALLOS. 
U n aficionado al sport h í p i c o , entu-
siasta á la v*z qae in te ' igen te , nos 
ruega la i n s e r c i ó a de las l í n e a s que 
aparecen á seguida: 
La segunda temporada de carreras so 
inauguró el 17 de Marzo, y han pasado dea-
de eutonces dos domingos sin aue se euoie-
ra si tan interesanre fiesta iba á auprimirse 
de la I'sra de nuesrros espectáculos. 
El éxito del Jai-.átoti debió in f lu r sobre 
los acuerdos que iba á tomar el l uba Joc-
key a ub para saber si había que dar uor 
terminadiiS las carreras de esta tempora-
da. En la incertidumbre se dirigieron nu-
merosos aficionados á dicho fJlub para i n -
sistir en que se verificasen las carreras con 
la mayor brevedad, ofrecieudo su apoyo 
moral y material. 
Efectivamente, eana aficionadla adqu'-
rieroo en seguida los caballos oe carrera 
aun en venta, y en vi^ta de nuevos periidos 
llegaron el viernes último ono<i ca a'los, dn 
3 á 6 años, con la particularidad de que to-
dos ellos acaban de ganar premios en los 
Estados ünido*. 
Aceptando gnstoso la invitación del Club 
fui á ver'os nuevos eaballoí», convenció i 
domn de que no se había exagerado en ab-
soluro. 
Vi ]os pelepris, ó sea los documentos que 
acreditan su origen, y siento m darlos á 
conocer hoy por falta do espacio, limitán-
dome á publicar sus nombres, edades y vic-
torias: 
Schilinburn, cab 4 años, 3 premios. 
In 1) pr., c a b . . . . j 4 5 „ 
H- ffnor, cab 3 ,, Varios. 
Os'end, cab 3 , 
Curtís, cab 4 4 premios, 
Improvident, cab 0 ti „ 
Gui'ontTop, cab 4 1 ,, 
Stocbholm. cab <i ,, 4 ,, 
Miss Loretto, yegua . . . 4 ,, 8 
Agras, ye^ua 3 2 „ 
Alberta I I , yegua 3 ,, 2 ,, 
Algún-s de los recién lloga'i-s fueron 
vendidos tí desembaroar los demás . 
Si se añado los ya conocidos del público 
que son: 
Golondrina, yegua. 4 afios. 
Maggie, yegu », 4 año^. 
Graziela, yegua, 3 años. 
Ada, yegua, 3 años. 
Monctezoraa, cabal o, 5 años, 
Cipré?, caballo, 7 años. 
Almendaree. cab * lo, ti años. 
Aqailes, caballo, 3 año* 
Misterioso, caballo, 5 a ñ o s . 
Caruanb «t., caballo, 5 años . 
Otello, caballo, 7 años. 
Forman un total de 24 caballos de pura 
sangre al lado de un ;oto que n > su debe 
despreciar, y entre el cual reoorda uos co-






Lovalto, etc., e^c. 
En cuanto á la monta ee cuenta entre 
gentíemen riders y jockeys. con R. Miret, G. 
Freyre, 0. Noer. A. Goupille Richard, J. 
Capó, A. Capó, Henry Rocambola y otros, 
cuyos nombres sentimos no reaordar. 
Para carreras de obstáculos, tanto para 
tomar p irte en e las co no o tra su organi-
zación, ha venido nn jock'y de N^w York, 
y sé que por cab e aa han pe i i i o dos 70c-
keya qwQ aparecerán en las carreras del 
próximo domingo. 
Quedan, pues, aseguradas las carreras 
de la segunda temporada. 
JOH K B Y . 
E s t á n , pues, de enhorabuena los m u -
chos aficionados con que cuanta entre 
nonotros este cu l to y e l e g a n t ü espec-
t á c u l o . 
CRONICA DE P O L I C I A 
ASESINATO m S T i l A D O 
Anocbe ee presentó en la Sección Secreta 
de Policía, la meretriz Victoria Fe rnández 
Sánchez, natural d^ Méjico, de 22 años de 
edad y con domicilio en la calle de Curazao 
35, manifestando que desde hace tiempo 
viene siendo o'jjoto de umeaazaj por un 
mo eno á quien eolo conoce por Caldoron, 
por negarse ella á entablar relaciones amo-
rosas oon 61, y que volvió á su domicilio in-
sultándola y amenazándola, cooce tiéndele 
un breve plazo para que contestase or ú1-
tima vez si ac edía ó no á sus pretensiones. 
Ag ega la Fernandez, que anoche en mo-
mentos de transitar por la cal e de Egi lo 
le salió al encuentro el c i t ido Calderón, 
quien con un arma que ella no pu io ver, 
trató de asesinarla, asestándole golpes ha-
cia el pecho, lo que pudo evitar pjnieu m 
el brazo,habiéndose salvado de una muerte 
segura, par haberse interpuesto entre ella 
y su agresor, un • oche de plaza. 
La querellante fué asiati la en la Casa 
de Soco ro de la primer* d -marcacióo, de 
dos heridas leves en los brazos. 
La policía Secreta levantó acestaiio de lo 
ocurrido y dló cuenta al Sr. Juez da guar-
d ia. 
A u P e t i t P a r i s 
S E D E R I A Y CASA l>E MODAS 
d e D . I I . y A b l a n e d o . 
Se b a n recibido en el f i l t i m o vapor f r ancés los nuevos modelos de 
B o m b r e r o s pan* la p r ó x i m a e s t a c i ó n . 
Adornos oe i í r o s de p a s a m a n e r í a para S E M A N A S A N T A , calo-
Des, encajes , c i n t a s , hebil las para el pelo y para sombreros, musel ina y 
plegado rte seda para el verano ' 
M m w ^ 'ltit^J de ropa b l anca para Sras. 
C Ü K S b T S d e $ 3 . a 0 , 4 .2ay 5 30, y por medida de 10G0 en ade-
lante . 
S O M B R E R O S desde u n L U I S en adelante. 
OBISPO N. 101. 
co34 T E L E F O X O 686. 
<i3-ai a7-üó 
T2NTATIVA DE SUICIDIO 
En el Centro de Socorro de la segunda 
demarción fué asistido ayer tarde por el 
médico de guardia doctor Cerra, el blanco 
Alfredo González Llaguno, natural de la 
Habana, de 23 años y vecino de Marina 
número 61, de una intoxicación menos g ra -
ve, producida por fósforo industrial. 
Según la policía el paciente habia aten -
tado contra su vida por encontrarse sin 
trabajo y aburrido. 
El teniente Galcerán, de la 7* estación, 
remitió á su domicilio al paciente, y dió 
cuenta con el atestado que levantó, al se-
ñor Juez de guardia. 
AGRESION 
Los blancos Felipe Brito Pérez , vecino 
de San Miguel y Aramburo, Francisco Pe-
reda, de Ida de Pinos, y Benito Garc ía 
Vázquez, de la playa de B a t a b a n ó , fueron 
presentador anoche en e l J uzgado de Guar-
dia, por haberl >s detenido los vigilantes 
355 y 6iS, al encontrarlos en estado de em-
briaguez, y haberle hecho agresión uno de 
ellos. 
A l nombrado García, se lo ocupó un pa-
ñuelo con doscientos cuarenta y o sho pesos 
plata española, cuvo diu^.o dice es de la 
propiedad de Pereda. 
Dichos individuos fueron remitidos al 
Vivac .1 d spoRíción del Juez Correccional 
del Segundo distrito. 
FUEGO EN E L VEDADO 
En la caaa de madera y teja, situa'da en 
la calle du los Baños, ^sqnínk á Medina, 
se declaró ayer, al medio día, un violento 
Incendio, la cual quedó á los pocos rabraen-
tos deorruidas. 
Dicha casa es propiedad de-, los h e n d e -
ros de don Juan Pérez , vecinos de l . i loma 
de Aróstegui, y el inquino princioal que lo 
era don Manuel Fe rnández y Fernáude/. , : 
manifestó que hal lándope en la bodega pró-
xima á su casa le dijenm que en la misma 
b ibía fuego y al acudir a'lí la encontró 
prosa de las l iamaR, por lo que en unión de 
la policía, paisanos y bomberos las apa-
garon. 
Debido á la prontitud con qne acndieron 
á extinguir el incendio, se pudo lograr que 
las liara »s no se nropagaran á la casa de 
al lado, que también es de madera, y en la 
que se encuentra instalada la escuela m u -
Dicipal. 
Los paisanos Manuel Crespo y Jorge 
Carbill, fueron curados por el doctor Fe-
ria, de heridas leves, qne sufrieron casual-
mente en la extinción de' fuego. 
Según Fernández, el fuego que lo cree 
casual, empezó por la caballeriza y se que-
maron una muía y sus arreos. 
El capi tán de policía, señor Martínez, le-
vantó atestado do ia ocurrido y dió cuenta 
al juzgado cnrnpetflute. 
ROBO CON AMENAZAS 
La morena Francisca Hernández Piloto, 
natnr 1 de Bainoa y vecina de Gervasio 
número se presentó al medio día de 
ayer en la cuarta estación de policía, ma-
nifestando que encontrándose á las"ocho 
de la mañana de dicho dia en el mercado 
de Tacón, fué amenazada de muerte con 
un cuchillo que llevaba oculto en la manga 
de la camisa, el moreno Abrahan Birel , 
quien á viva fuerza la despojó del dinero 
que llevaba para hacer la compra en dicho 
mercado. 
La Hernández acusa además do viola-
ción al citado moreno, cuya captura ges-
tiona la policía. 
E - Y E R T A 
Forestar en revert i en la c i l l a de Obis-
po esquin» á San Ignacio, fueron detenidos 
por el vigilante 274, los blancos Pedro Ca-
ramelo Zanata y Constantino Pa'gan Mavo, 
los cuales ingresaron en el Vivac, á dispo-
sición del juez Cornccional del distrito. 
EN E L TORREON DE SAN LAZARO 
Al Centro de Socorro de la Segonia de-
marcación, fué conducido ayer por él v ig i -
lante 573 y guardia rural 343, la blanca 
'Sementina Garcf«, de 14 años y vecina del 
Torreón de San Lázaro, siendo asistida de 
una herida en la caneza y una contusión de 
segundo grado en el hombre izquierdo, sien-
do dichas lesiones de pionóstico leve, con 
necesidad de asistencia médica. 
El daño q ie presenta dicha menor se lo 
causó al ser arrollada por el carro e léc t r i -
co número 60, frente á su domicilio. 
Dicha menor fué remitida al hospital 
para atenderse á su a8iater eía médica. 
0 T R \ TENTATIVA DE SUICIDIO 
Ayer, al transitar el v i g i l ó t e de policía 
n ú m e r o S l l , Saturnino R ) Iríguez, por fren-
te á la casa nÚTiero-ÍS?. de la calle de loa 
Corrales oyó voces de auxilio, que pa r t í an 
del interior de la misma, por lo que pene-
trando en dicha casa, encontró una mujer 
herida. 
Esta dijo nombrarse Adelaida Dor, y í e 
manifestó que su berra mo Emilio, habia 
tratado de suicidarse con una navaja bar-
bera, no logrando su objeto por haberle 
e.la quitado dicha arma, y que en la lucha 
que sostuvo, se causó d is heridas con los 
dedos anular y medio de la mano izquier-
da 
Las lesiones que presenta la joven, fue-
ron caüfl^anas de leves por el módico del 
Centro de Socorro del distrito. 
Emdio Dor, que es de oficio mecánico, de-
claró que si habia inteacado concra su v i -
da, era por estar aburrido y no tener t r a -
bajo. 
De este hecho se dió cuenta al juez de 
Instrucció n del distrito Sur. 
HALLA230 
El joven Santiago Rodríguez Cano encon-
tró b jo los escombros del taller de made-
ras del señor Vila, una lata conteniendo un 
doblón, un luis, tres escudos, tres anillos, 
una piedra blanca de sortija y un portamo-
nedas con varias cruces y medallas del Ejér-
cito español. 
Dice el citado R dríguez que dichos ob-
jetos pertenece ! á la señorita Dolores D r u -
fal y Solor, la cual residía en, una de las ca-
sas destruidas por el incendio, y cuyos ob-
jetos fué á buscar por encargo de ella. 
L A GU3RRA CONTRA E L H3N0 
El inspector de la guardia rur^l de Guá-
nabacoa, coronel Menocal partidipa á la 
Jefatura de policía qne, según parle del jáfe 
d e l destacamento estabieéido etV Cuatro 
Caminos, término municipal de Managuj», 
aver, á las dos de la tarde, se declaró un 
violento incendio en una casa de prensar 
heno del país, la cual quedó destruida por 
las llamas á los pocos momentos, lo mismo 
que una carreta, veinte pacas de heno y 
varios instrumentos de Agricultura. 
El dueño de la casa, don Antonio García 
Barluzano, ignora el origen del fuego, y es-
tima las pérdidas en más de doscientos cin 
cuenta pes' s oro. 
La guardia rural detuvo, por encontrarse 
dentro de la casa cuando se inició el fuego, 
á don Juan Pérez López y diez individuas 
más, todos los que pnso á disposición del 
Juez municipal del distrito, que se consti-
tuyó en el lugar del siniestro. 
B A I L E EN EL CASINO U n a bnena 
noticia para los socios del Casino Es 
Pior i n i c i a t i v a de l a s i m p á t i o a seo-
oión de Kecreo y A d o r n o de este ins-
t i t a t o , se ver i f icara en sas salones, l a 
noche de l domingo , n a g r a n bai le de 
sala qae si bien no s e r á de e t i q u e t a 
h a r á de r igor , entre los caballeros qne 
oonoarrao, el t ra je negro. 
E l baile de K e s a r r e o c i ó n del Oa-
%ino h a r á é p o c a . 
.No hay qae dudarlo. 
LAS CABRERAS DEL DOMINGO.— 
A u m e n t a por d í a la a n i m a c i ó n para 
las carreras del domingo en el h i p ó -
d r o m o de Buena V i s t a . 
E n la j u n t a celebrada anoche por 
los miembros de l Cuba Jockty Club 
q u e d ó concertado el o rden de las ca-
r r e ra s y la c l a s i f i c a c i ó n de los pre-
mios. 
H a b r á einoo premios correspondien-
tes á otras tantas car reras . 
B l Ouba Jockey Club dona dos pre-
mios: uno de 3U0 pesos oro e s p a ñ o l y 
dos de 30 pesos. 
E l p r imero para el vencedor en la 
carrera en t re diez cabal los de pa ra 
sangre, cuya caota de i n s c r i p c i ó n para 
cada nno ha sido fijada en t res cente-
nes. 
B l setior T a b e r n i l l a , p re s iden te del 
Jockey Club y ano de-los propagandis -
tas m á s entusiastas del e legante sport, 
ha ofrecido, por sa par te , nn premio de 
45 pesos. 
E l c h u de la t a rde s e r á l a ú l t i m a 
de las carreras del p r o g r a m a . 
S i l o t o m a r á n par te en e l la jookeys 
de cor ta edad y el p r e m i o c o n s i s t i r á 
en na boni to objeto ae a r t e . 
Y ya, para no dejarnos nada en el 
t i n t e ro , haremos constar que las ios-
o f i p i o í o n e s para las car re ras del do-
m i n g o e s t a r á n abier tas , hasta el d í a de 
m a ñ a n a , en el establo de O o l ó n n ú -
mero 1. 
Cabal lo que no e s t é i n s c r i p t o , no 
p o d r á correr . 
E ' i esto SP propone ser m u y severo 
el Cuba Jock y Club. 
E N GASA DE W I L S O N . — M o v i m i e n -
to i nus i t ado de gentes qoe e n t r a n y 
salen n ó t a s e desde el h i ñ e s eu el sa-
lonc i to de la l i b r e r í a de W i l s o n . 
¿ Q u é pasa? 
Pues senci l lamente qae acaban de 
l legar a l p o p n l a r í s i m o oeut ro de p a b l i -
o^ciones ios ú l t i m o s magazines y las 
ú l t i m a s modas. 
E s t á n a l l í , o o n f o n d i ó n d o s e con L e 
Moniteur de la Mode, B o n Ton y tía 
tJs-ación, las lujosas r ev i s t a s The 
M u m t y . Frank Leslies, Ths Oonsmopoli-
tan, B r o a i i c y y Unap - S l o t s . 
Muchas v oonitas mines a c u d e n pre-
surosas en bosoa de estos sus p e r i ó d i -
co» predilectos. 
Y entre tan tas novedades , l a m á s 
saliente, hoy por hoy, ea casa de So-
lioso «s el papel de car tas b a n t i z a d o 
por M r . de U Kue con e l t í t u l o de 
' barba de f ra i le" , t í t u l o á lo A r m a n d 
Si ives t re , como dice ayer V a l d i v i a al 
hablar del nuevo pape l . 
No e s t á cor tado . Sos bordes son 
i r regaiarea y ea ca l i dad inme jo rab l e . 
E-t la ú l t i m a pa labra de l a moda 
para paoei^s (le car tas . 
Lo m á 8 chio y eieganse. 
CAPRICHO. 
A l terminar la página de oro 
que el poata bordó 
como el final del verso era un: ' 'Te adoro," 
o acabamos besándonos los dos. 
Y luego, sonriente, 
no queriendo la página volver, 
me dijo dulcemente: 
¿quieres que la leamos otra vez? 
Federico Vi l lnch . 
MODAS DE S S Ñ O R A S . — U n a de las 
casas favori tas de las d a m a * habaneras 
es La Primavera, la a n t i g u a y muy 
acredi tada floraría de M u r a l l a 49 en 
la que acaban de real izarse muonHS é 
i m p o r t a n t e ^ reformas, luc iendo nueva 
p i n t a r a y nu^vo decorado. 
M a r í a Conde de L ó p ^ z , la amable 
d u e ñ a de L a P n m r v e r a , e s t á coneep-
tnada como ana de uaestrae p r imera s 
modistas. 
Grac ia , h a b i l i d a d y a r te , todo lo 
r e ú n e . 
En L a Pr imavera no solo se encuen-
t r a el sombrero de ú t i m a moda, sino 
qae t a m b i é n se adornan cestos y se 
venden ramos, plumas, c in t a s y otros 
muchos a r t í o a i o s pro, ios de la indu-
mentar ia femenina. 
Para las re t re tas de m a ñ a n a y pasa-
do, a s í como pa ra recorrer las estacio-
nes, hay en esta elegante casa n n man-
do de pr imores . 
MATINES EN LA CEIBA.—Profusa-
mente c i r c u l a n ent re nues t ra j u v e n t u d 
las inv i tac iones para la m a t i n é e del 
d o m i n g o . 
Se c e l e b r a r á en una q u i n t a de l cerca-
no y pintoresco b a r r i o de la Ceiba or-
ganizada por un g r u p o s i m p á t i c o de 
s e ñ o r i t a s . 
T r á t a s e de nn fin b p r é f i c o . 
A u n q u e ignoramos, pues no lo espe-
cifica la c o m i s i ó n , c u á l sea é s t e . 
SERflfuN.—En la p a r r o q u i a del E-* 
p i r i t a Santo p r e d i c a r á el jueves, á las 
ocho de la m a ñ a n a , el Pbro . D r . M us-
t é ! i er. 
L A CASA GRANDE.—LOS d n e f í r s del 
popula r y acredi tado es tab lec imien to 
de ropas de este nombre , que como es 
sabido, se halla en l a ca lzada de Ga-
l iano, esquina á San Rafael , han toma-
do una d e t e r m i n a c i ó n p laus ib le en es-
tos dias qne dedica la Ig l e s i a á conme-
morar los sablimes mis ter ios del Cal-
var io : c ier ra sos puer tas m a ñ a n a , 
jueves, á p r imera hora , y no las abre 
hasta el lunes. 
Las horas del s á b a d o y el domingo 
que pud ie ra dedicar L a Casa Orande á 
sn comercio de telas las i n v i e r t e en 
ab r i r lo menos ve in t i c inco cajas de te-
las de verano qne acaba de r ec ib i r , 00 
l o c á n d o l a s en sus a rmar ios , para que 
a l aparecer el lunes en la d i a r i a brega, 
puedan las favorecedoras de este s im-
p á t i c o es tablecimiento recrear l a v i s t a 
en la var iedad de preciosos y elegantes 
g é n e r o s de ú l t i m a novedad , e l ig iendo 
aquel lo que m á s se adapte á sus gustos . 
Y la mi rada se expande 
ante t an t a te la buena 
con qne o rgu l losa a lmacena 
su casa, La Casa Orande . 
P Ü B I L L O N E S . — A l i g u a l que el per-
sonaje de la comedia, P ü b i l l o n e s hace 
como que se v a y vue lve . 
L o cual quiere dec i r que tenemos 
a ú n en escena a l s i m p á t i c o empresa-
r io . 
Su despedida d e f i n i t i v a s e r á con Ja 
func ión del S á b a d o de G l o r i a , la ma-
t i n é e del D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n y 
la f u n c i ó n noc tu rna del mismo d í a . 
D e l e s p e c t á c u l o de l s á b a d o g o z a r á n 
las s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s s in pa-
gar nada. A s i e n t o y en t rada , todo es 
g r a t i s . 
E n la m a t i o é e p a g a r á n los n i ñ o s 
diez centavos, nada m á s que diez cen-
tavos y s e r á n a d e m á s obsequiados con 
mochos y muy boni tos jugue tes adqui -
r idos expresamente en E l Anteojo. 
E n las tres funciones h a b r á m ú l -
t ip les sorpresas. 
D e s p u é s e m p r e n d e r á v ia ie P ü b i l l o -
nes, al frente do sus huestes, hacia las 
r e p ú b l i c a s de S u d - A m é r i c a para estar 
de nuevo en la Habana en los ú ' t i m o s 
meses del a ñ o é i n a u g u r a r la tempo-
rada de i n v i e r n o . 
L A NOTA F I N A L . — 
E n t r e amigab': 
— ¿ T e casas al fin, Ju l i a? 
— S í ; con un oficial de C a b a l l e r í a . 
—¿Y q u é dice á eai. t u t í o . el cu ra , 
t a n opuesto al m a t r i m o n i o c i v i l ! 
— A l c i v i l , s í ; pero no a l m i l i t a r , . 
INVENTIVAFRANCESA 
L a ley P i a t t no h » nido ó b i c e para 
amedrentar al amigo ü g a l d e . 
E l en su GALATUEA, la ú o i o a en su 
g i ro en la Habana , qoe recibe las ú l t i -
mas novedades de los mejores centros 
fabri les, se ha de te rmioado á exponer-
las en los dias de jueves y viernes san-
to, para lo cual ofrece a l p ú b l i c o , con 
el fin de qne inzgoen su m é r i t o , una 
gran i l u m i n a c i ó n e l é c t r i c a , lo m á s mo-
derno en i n v e n c i ó n francesa. 
Al l í p o d r é i s a d m i r a r sos abanicos, 
sombr i l l s s oel arte nuevo, modelos pa-
risienses. 
A GALATHRA, poes, que e s t á s i tua-
da en Chispo 38 y admira re i s lo m á s 
moderno y elt-gante. 
H A B A N A , A B R I L 4 . — L a muy exce-
lente E m u l s i ó n de Soo t t es el roedion-
mento que empleo s iempre con m a g n í -
ficos rebultados en todos los casos de 
enfermedades pulmonares , simple-* 6 
g r a v e » , y en a s o r ó f u l a , b ronqu i t i s , 
r aqu i t i smo y linfat . ism », etc. 
D r . Francisco Penichet, 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
No b >y f u n c i ó n — t í i Sabad > de G l o r i a 
i n a u g u r a c i ó n de la t e m í orada con la 
zarzuela en un acto L a Maoarenas por 
la S^a. L o a L^pez . 
FRONTÓN J A I - A L A I . — E l m i é r c o l e s 
3, á las tres de la tarde.—D...s p a r t i -
dos y dos quinie las , 
H i p ó D R u a i o DÍÍ BUENA VISTA.— 
G r a n d e » carreras de caballos el do-
mingo 7 del presente.— Premios en 
efeodvo.—locnpoiones en C o l ó n n ú -
merfi L 
BXP >SIOI6N IMPERIAL — D s i e el 
lún»-K Io al domingo 7 de A b r i l 50 
asombronas v i^ t í i s d-t La Vida P a s i ó n y 
Hutrte de Je>-ú*—H)ntr>«da 10 cen ta -
VOK.—Galiano n ú m e r o 116 
ANUNCIOS 
S E M ^ C T A S A N T A 
en la Iglesia de la Merced. 
E l jueves Santn ]a m ü a 10 emne cou sermón de 
iDfttitnc. 6n á 1B« 8. 
Viernes S«>jto á U s 8 e m p e z a r á n lo* Di?;nf>8 ofl 
c'o». Por 1» t a r d a d a este <iia á las 6 i «e hará el 
T í a -Crn c i . ' , y la so edad de Muría - ai-iUima y ser 
m ó n . 
£1 s ibado Santo á las 7 b n l i c i ó n de fuego nue-
vo, ini jeiiso, lu í -neva y cirio pa-cna1, c ntioo do 
ia A r g ó ¡en, profeoias, L e t a t l s y Misa solemne. 
>e taplica la l i s t o n ó l a » t a s piadosos ejerci -
c i o s . — E . Superior. 2351 a l 3 d l - i 
Spanish American L ^ h í & Power 
Co. Coo^i j i ia ted . 
SECRETARIA. 
E n cnrapiimiento do io d s jnesto en el srtfeu'o 
19 de U s W8t4tu'0< do Bita C o m p a S í a , y por acuer-
do de la J u n t a Direct iva se i s u p o r e s ' e medio á 
ios sefioros aooionUtss para la J u n t a general ord> 
uaria que ba de > fdotnarse en nsta ciud«. d el dia Ifi 
del corriente « las doce del ola en el loaa! de eos 
tnmbre, calzada del Monte n. 1. D i c h a J u n t a tie-
ne p 'r objeto: 
1? I>»r une ita coa la doraoria T B » i a n o e G e -
neral <le la C o m p » n i a r/farei to al año 19J0. 
2? D * one-jta con el i f -rme ie la <'o u is ión 
de Glosan , m ir «da en la j a m a general anttr or. 
3? l i scatr y resolver iodos lus ajuutos que se 
propongan 
E n numplimlanto de lo dispu-sto en el ar» 3? do 
K s E s t a t a i o t y por acuerdo d u l a J u n t a D i r é ti 
va, se oit i tamíi ié i * los 8*íflore8 ac Jionistas vttr'i 
que cononrraH « I ' l o n t a een ra l qne en los mis 
mo« ^fa » I '0»1 so h ^ r á U oeleHrar & la termina-
oión d - l a j a u t a a-te* expresada. »*ra proceder al 
«•sin lio ' .oí<»r u» total da IJS S í U t u u s d» esta 
Comp»fif»-
H > - b « n a l 9 l« A b r i l de 1S01.—El Secretario G e 
ner* , P-' o Ga1 M-J. c 6 1 * - - 3 
T o S F d R O S I S L E N u S . 
D E P O S I T O S 
Casa de Flore , c ió Sais, R . i n » n 8. UUJonoUJI, 
T V.re i l io Mañero . G f i J o s 33, telefono 5 í 3 Hab na 
H a ademas surtid., í orop le t de c e n í o - « 
c ig»rros y tabacos de todas marca» * P^f'0'J16 fá 
brica H£ í ! g6a 3 ^ 
A LOS PROPIETMIOS 
OE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y a pagar en vanos pla-
zos, o oor cnenta de a iqmleree , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
f í i i e r l a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r » contratos y o o r m e r i í v e s . d i r i g i r s e 
á M . P o l » . O R e i l l y 104, 
O 440 26a-4mz 
Í Ü Í P 1 A S P-'RA 8 K M NA SANTA. — IM A-
ir..D<'s ce m a - e r a con ri o» ve-tioos J m Btos 
bordados, p r o . ! - para regalos, e tod. s tamaBo-. 
B e a o » b . n derec ib r O'K ill oa«! e.q ¡na á B e r -
n . f . O ' R e i l b 9 l . - S i n e s o Soler 
2398 8*"'i' 
HF UíuD UUJJI 
Consecuente y agradecido con la protección 
que este público me dispensa y teniendo en cuen-
ta la crisis y el calor reinante, desde boy establez-
co los siguientes precios para las cremas, mante-
cados y helados de frutas. 
L A S C R E M A S a 1 5 cts. plata 
M A N T E C A D O S a 1 5 id. id. 
H E L A D O S D E F R U T A S , I O id. id. 
c m 10»-3 
u a r P O C O 
¡ L i g h t a n d S h a d o r r . 
Boga avante! á la mar! L09 altos montea 
dieron sepulcro al moribundo sol; 
ciérranse los abiertos horizontes. 
¡Oh tierra! ¡oh playa! ¡Adió?! 
Triste la noche con sus sombras llega; 
aguas ni costas se distinguen ya: 
Dios al barco que impávido navega 
su rumbo a lumbrará . 
—Vivir es oadecer; mostrad al duelo 
serena frente, fiime corazón; 
la patria del espirito es el cielo; 
¿espíritu no soisT.. 
La tabla á impulso de loa remos cruje, 
grave la gente silenciosa va, 
y en los cercanos arenaies ruje 
el insaciable mar. 
Tiempos duros y mares procelosos 
templan las almas, prueban el valor, 
para desesperados 6 me Irosos 
ni mar ni vida son. 
Lejos, donde la v ina no lo alcanza, 
la gloria, el puerto y el desdan o es tán: 
¿Olió son nieblas ó esollos? ¡Ejparanz-i! 
L>uga avante! á la mar! 
Juan García . 
A m u / r a ut a, 
(Por » . T. Rio.) 
Mariano l M. 
Con las loiras antrtr iores formar e l 
nombre y apel l ido de ona s í m o á t i a 
s e ñ o r i t a de Sant iago laa Vegas , 
C h a r a d a 
(Por Sebas-Táceas . ) 
Yo tengo en tod ) una m.via 
que se llama pr m Í quinta; 
ot a ten^ro en Cata luña , 
no menos herniosa y ica, 
llamada tres cua'ro etico, 
y aunoue á cierta galle -uita 
no quinta erci > segunda, 
también ella amor me Inspira. 
J e r a f f l l f l f í o r . o i m t r t t n i d o , 
(Por Juan Lince.) 
i 
tí sê  íe§ *®^^Í^ l^ íg^^^ 
(Por Juan Cerda.) 
-í* -í» 
«í» «í» «í» •í" 
•í* 4* * *í* «i* «í* 
«J. «J. . t . 
*í* - r 
Sustitóyanse las cruces oor letras, para 
formaren cada línea horizontal ó vertical-
mente, lo siguiente: 
1 onsonante. 
? Rio. 
3 Efecto del paladar. 
4 Nf.mhre de varón. 
5 Provincia española. 
6 En Vigo. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lanas ) 
O O O O O 
O O O G O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustituirlas signos por letras, de modo 
que laidas horizontal y verticalmente ex-
presen lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Idem de mujer. 
3 Mineral. 
4 Apellido. 
5 Rio europeo. • 
Terce to de H i l a b a n , 
(Por el Dr. I . Rabei 
^ 4 - * * 4* **• *> 
Sustituirlas cruceí* por letras, de modo 
que en la pri ñera línea horizontal y prí ñor 
grupo vertical do la izquierda, resulte: 
Nombro rio m jcr. 
Segunda línea horizontal, segundo grupo 
vertical: Nombre do mujer. 
Tercera línea idein y torcer grupo idem: 
Nombre de mujer. 
So! a.f. io tic,*. 
A l Anagrama anterior: 
E L V I R A PE REI RA. 
A la Charada anterior: 
VINO. 
A la silla numérica : 
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A l cuadrado an .erior: 
U R C A 
R E I R 
C I T A 
A R A R 
Ran remitido soluciones: 
Lelos y Lilas; Marina J.; Dr. Necio; E! 
otro; Del Club de los Papanatas. 
Iniprcnla y E?lfreo!ipia del DIARIO PE U BABifil 
ñCPIUWO Y ZÜLÜEIA. 
